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Deze rapportage geeft inzicht in de actuele bedrijfsresultaten en inkomens op de verschil-
lende agrarische bedrijfstypen. 
Voor de melkveebedrijven, de varkens- en pluimveebedrijven, de akkerbouw-
bedrijven, de glastuinbouwbedrijven en de champignonbedrij ven wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomens in 1998/99 respectievelijk 
1998. Voor de groenteteelt in de open grond, de bloembollenteelt en de fruitteelt wordt een 
eerste zicht op de resultaten in 1998/99 geboden. Tevens wordt ingegaan op de ontwikke-
ling van bedrijven met vleesstieren, schapen en vleeskalveren. Voor de gehele agrarische 
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Woord vooraf 
Traditiegetrouw verschaft het LEI in december inzicht in de actuele ontwikkeling van bedrijfs-
resultaten en inkomens. Dat is ook dit jaar het geval en wederom gebeurt dat in één Periodieke 
Rapportage voor de land- en tuinbouwbedrijven en voor de totale sector. Dit jaar zijn ook op-
genomen een vergelijking met het MKB en met andere EU-landen. Voor het eerst is in deze 
publicatie in het hoofdstuk rundveehouderij ook aandacht gegeven aan de schapenhouderij en 
de vleeskalverenhouderij. 
In deze rapportage wordt aangesloten bij de methoden en begrippen die gangbaar zijn 
in het Bedrijven-Informatienet van het LEI. Vanwege de snelheid waarmee deze publicatie 
wordt uitgebracht, is daarom geen uitgebreide toelichting opgenomen. Hiervoor wordt verwe-
zen naar de publicatie LEI-boekhoudnet van A tot Z. 
Deze rapportage en de daarin gepubliceerde berekeningen werden opgesteld door: 
mevr. ing. LS. Langelaan en ing. W.H. van Everdingen (rundveehouderij, hoofdstuk 2); 
ing. J.H. Wisman (intensieve veehouderij, hoofdstuk 3); 
ing. J.H. Jager (akkerbouw, hoofdstuk 4); 
ir. J. Bremmer (glastuinbouw, champignons en tuinbouw in de open grond, hoofdstuk-
ken 5, 6 en 7), evenals ing. P.J. van der Zwet, ir. L.G.J. van Horen, mevr. ir. A. van der 
Knijff en ir. P. van Nieuwkoop; 
A.J. de Kleijn en ing. drs. A.D. Verhoog (agrarische sector, hoofdstuk 8). 
Zij konden daarbij gebruikmaken van de boekhoudingen die door een groot aantal me-
dewerkers zijn uitgewerkt, en waarvan de gegevens door de aan het Bedrijven-Informatienet 
van het LEI deelnemende ondernemers ter beschikking werden gesteld. Ook werden cijfers 
beschikbaar gesteld door het EBvI, Eurostat en het Productschap Tuinbouw. Ing. J. Bolhuis 
(prognose prijzen), H. Droge en ing. W.H. van Everdingen leverden bijdragen aan de bereke-
ningen voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven. De coördinatie en eindredactie van deze 
rapportage was in handen van ir. C.J.A.M. de Bont. 
De directeur, 
Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse 
Karakteristiek van de actuele inkomenssituatie 
Karakteristiek van de actuele inkomenssituatie 
Vooruitlopend op de meer gedetailleerde informatie in de samenvatting en de afzonderlijke 
hoofdstukken van deze publicatie, kan de actuele inkomenssituatie in belangrijke takken van 
de land- en tuinbouw als volgt worden getypeerd. Hierbij wordt de langjarige ontwikkeling per 




redelijk inkomens- en besparingsniveau, ongeveer op het gemiddelde van 
een langjarige periode, wel enige daling door druk op de prijzen van 
melk en rundvlees en daling varkensopbrengsten. 
inkomens op een ongekend dieptepunt, sterk negatief door enorme prijs-
dalingen in afgelopen maanden, daardoor ook enorme ontsparingen, deze 
nemen de besparingen van voorgaande driejaren weg. Financiële positie 
van veel bedrijven in gevaar als prijzen lang op huidige niveau blijven. 
in leg- en slachtbedrijven sterke daling van de prijzen en inkomens, min-
der ingrijpend dan in de varkenshouderij, ontsparingen dit jaar na enkele 
jaren van aanzienlijk besparingen, waardoor financiële positie van veel 
bedrijven redelijk sterk is. 
Akkerbouw ondanks oogstproblemen gemiddeld redelijke inkomens en besparingen, 
tegenover lagere kilo opbrengsten en oogstschade staan met name aan-
zienlijk hogere aardappelprijzen, door bijzondere omstandigheden zijn 
grote inkomensverschillen te verwachten, bedrijven in Veenkoloniën dit 
jaar op lager inkomensniveau. 
Glastuinbouw in het algemeen op een goed niveau, zeer goed voor de snijbloementeelt, 
wat minder voor de groenteteelt, in alle drie takken, ook de potplanten-
teelt, besparingen op een redelijk tot hoog niveau. 
De ontwikkeling van de resultaten in bovengenoemde bedrijfstypen wordt geïllustreerd met 
de volgende figuren. 
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Samenvatting 
Deze rapportage geeft inzicht in de actuele inkomenssituatie van diverse bedrijfstypen in de 
land- en tuinbouw. Daarmee wordt vooruit gelopen op de publicatie van de definitieve uitkom-
sten uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Mormatienet). Tevens wordt een beeld 
geschetst van de inkomensontwikkeling in de gehele agrarische sector in 1998. 
In het algemeen kan 1998 als een zeer bijzonder jaar voor de agrarische sector worden 
gekenmerkt. Veel akker- en tuinbouwbedrijven hebben door de overvloedige regen in het na-
jaar aanzienlijke problemen ondervonden bij de oogst van gewassen. Een belangrijk deel ervan 
is niet geoogst Hiervoor heeft de overheid schaderegelingen vastgesteld. De varkenshouderij 
heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar te maken met een crisis; na de varkenspest is er 
nu een ongekende daling van de prijzen. 
Voor de melkveebedrij ven geldt in 1998/99, na een jaar met een inkomensverbetering, 
opnieuw een teruglopend resultaat. De melkprijs blijft dit boekjaar nagenoeg gelijk. Terwijl 
de prijzen van nuchtere kalveren nog zijn gestegen, kennen de slachtveeprijzen een terugval 
in de tweede helft van het boekjaar. De inkomensdaling wordt voorts veroorzaakt door de for-
se daling van 4e varkensprijzen. Gemiddeld dalen de opbrengsten. Ook de kosten dalen licht, 
onder meer door een verdere verlaging van de prijs van krachtvoer met 9%. De opbrengsten 
per 100 gulden kosten gaan van ongeveer 83 gulden naar 81 gulden. Het gezinsinkomen uit 
bedrijf daalt hierdoor met ongeveer 6.000 gulden naar 57.000 gulden per ondernemer. Na af-
trek van betaalde belastingen en gezinsbestedingen ontstaat een besparing van ongeveer 20.000 
gulden per bedrijf; in het voorgaande boekjaar was de besparing ongeveer 33.000 gulden. 
De bedrijven met vleesstieren zien in 1998/99, na eenjaar met verbetering, de resultaten 
opnieuw dalen. De verslechtering van de resultaten in 1998/99 is vooral toe te schrijven aan 
het wegvallen van de BSE-compensatie. Daarnaast dalen de prijzen van slachtvee licht, terwijl 
de prijs van de aangekochte dieren stijgt. Gelijktijdig dalen overigens de kosten van kracht-
voer. Tegenover een positieve arbeidsopbrengst per dier van bijna 40 gulden in 1997/98 wordt 
voor 1998/99 een negatief resultaat van ongeveer 20 gulden verwacht. 
De schapenhouderij, die de afgelopen jaren in ons land ook in omvang is teruggelopen, 
ziet in 1998/99 de resultaten verminderen. De teruggang volgt op twee jaren met een aanzien-
lijke stijging van het saldo per ooi. De daling is vooral toe te schrijven aan de 10% lagere 
prijzen van lammeren en, door de weersomstandigheden, hogere voer- en gezondheidskosten. 
De ooipremie is hoger dan in het voorgaande jaar. 
In de vleeskalverenhouderij is, na de matige jaren 1995/96 en 1996/97 waarin de BSE-
problematiek invloed had, een verbetering opgetreden. De contractvergoedingen zijn verhoogd 
en ook de prijfeen van vleeskalveren laten een stijging zien. 
De varkenshouderij ondergaat enkele jaren van ingrijpende ontwikkelingen. Vanaf fe-
bruari 1997 zijn veel bedrijven geconfronteerd met varkenspest en maatregelen in dat verband. 
Vervolgens zijn in de tweede helft van 1998 de opbrengstprijzen tot een ongekend laag peil 
gedaald. Daarnaast zijn wettelijke maatregelen vastgesteld om de sector te herstructureren en 
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in te krimpen. Door de forse daling van de prijzen van vleesvarkens en biggen in de tweede 
helft van 1998 zullen de bedrijfsresultaten in het lopende boekjaar sterk verslechteren. Deze 
komen in 1998/99 op een ongekend dieptepunt. Voor het boekjaar 1998/99 wordt momenteel 
voorzien dat de varkensprijs met ruim ƒ 1,30 per kg meer dan 40% daalt, terwijl de daling van 
de biggenprijs met ruim 60 gulden meer dan 50% bedraagt. Gelijktijdig dalen de voerprijzen 
overigens met ongeveer 9%. Terwijl in 1997/98 de varkenshouderij gemiddeld nog een kos-
tendekkende exploitatie kende, wordt in 1998/99 in de zeugenhouderij slechts 55% van de 
kosten goed gemaakt door opbrengsten en in de vleesvarkenshouderij 78%. De arbeidsop-
brengst per zeug per jaar zal met ruim 1.200 gulden afnemen tot een negatief resultaat van 
ruim 550 gulden, terwijl de arbeidsopbrengst per vleesvarken per jaar daalt met 160 gulden 
naar 80 gulden negatief. Bij deze negatieve arbeidsopbrengsten zullen de gezinsinkomens uit 
bedrijf per ondernemer ruim 100.000 gulden negatief bedragen; dit is een daling ten opzichte 
van het voorgaande jaar met meer dan 200.000 gulden. Ook de besparingen dalen, ondanks 
lagere gezinsbestedingen en belastingen, met ruim 200.000 gulden; de varkensbedrijven ont-
sparen hierdoor meer dan 150.000 gulden in het lopende boekjaar. 
In de leghennenhouderij is er in 1998/99, evenals in 1997/98, een aanzienlijke teruggang 
van de resultaten, nadat in de twee voorgaande boekjaren een duidelijke verbetering optrad. 
In 1998/99 dalen de prijzen van eieren met circa 14% bij ruim 10% lagere voerprijzen. De ar-
beidsopbrengst per leghen per jaar gaat hierdoor van 3 gulden positief naar nul. In 1998/99 zijn 
de totale opbrengsten nog slechts circa 90% van de totale kosten van de bedrijven (in 1997/98 
nog bijna 100). Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer komt uit op 14.000 gulden, ter-
wijl dit in 1997/98 nog ruim 100.000 gulden was. De besparingen per bedrijf dalen zeer sterk 
en komen uit op 50.000 gulden negatief, tegenover in het voorgaande jaar nog een besparing 
van 50.000 gulden positief. 
Ook de vleeskuikenhouderij kent voor het tweede opeenvolgende jaar verslechtering van 
de bedrijfsresultaten. Tegenover een daling van de prijs van de afgeleverde dieren met onge-
veer 10% in 1998/99 staat een 8% lagere voerprijs. Door de daling van de arbeidsopbrengst 
per 1.000 kg afgeleverd gewicht met 100 gulden wordt deze slechts 10 gulden positief. De 
rentabiliteit, de verhouding tussen opbrengsten en kosten van de productie, daalt van 101 naar 
95. 
Veel akkerbouwbedrijven zijn in 1998 door de overvloedige regenval geconfronteerd 
met enorme problemen bij de oogst van producten; een deel van met name de aardappelen, 
uien en suikerbieten is niet van het land gehaald en moet als verloren worden beschouwd. De 
opbrengstverliezen op de bedrijven worden voor een deel gecompenseerd door vergoedingen 
van de overheid. Mede door de oogstproblemen wordt in 1998/99 gemiddeld een aanzienlijke 
prijsstijging van de gewassen voorzien; gemiddeld van 20%. De prijsverbetering doet zich 
vooral voor bij poot- en consumptieaardappelen. Daarnaast resulteert de geringere oogst van 
suikerbieten in een wat hogere uitbetalingsprijs. Het prijsherstel voor de aardappelen volgt op 
een verbetering in het voorgaande jaar, na twee jaren met prijsdalingen. Voor andere akker-
bouwproducten, met name granen, dalen de prijzen in 1998/99. Gemiddeld blijven de 
bedrijfsresultaten gelijk; per ondernemer is het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf ruim 
70.000 gulden. De besparingen per bedrijf bedragen opnieuw ongeveer 20.000 gulden. Hierbij 
is er met name een verslechtering in de Veenkoloniën. De bedrijven in dit gebied profiteren 
niet van de hogere prijzen van poot- en consumptieaardappelen en hebben ook te maken met 
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het niet kunnen oogsten van een deel van met name de suikerbieten en fabrieksaardappelen. 
Door de bijzondere problemen bij de oogst zal in 1998/99 in elk gebied de spreiding in de be-
drijfsresultaten tussen de bedrijven bijzonder groot zijn. 
De glastuinbouw kent in 1998 een goed jaar; de opbrengsten zijn opnieuw hoger dan de 
kosten. Nadat in 1997 en 1996 over de gehele linie een verbetering van de resultaten optrad, 
zijn er nu verschillen in ontwikkeling te zien. Een duidelijke verbetering is er ook dit jaar in 
de snijbloementeelt. Door gemiddeld bijna 8% hogere prijzen stijgen de opbrengsten met circa 
6 gulden per m2 (6,5%). In de glasgroenteteelt dalen de opbrengsten per m2 evenwel met ruim 
6 gulden (9%) door gemiddeld 3% lagere prijzen en een 6% lagere hoeveelheid; onder meer 
de prijzen van tomaten zijn gedaald, terwijl die van paprika gunstig zijn gebleven. De op-
brengsten in de pot- en perkplantenbedrijven nemen per m2 eveneens af, zij het licht (circa 
0,5%); de prijzen veranderen hier bijna niet. Het energiegebruik per vierkante meter en de gas-
prijs daalden voor de glastuinbouw in 1998 elk met ongeveer 1%. De totale kosten stijgen, 
onder meer door hogere arbeids- en overige kosten, per m2 gemiddeld met bijna 1%. Per saldo 
daalt in 1998 gemiddeld voor de glastuinbouw het gezinsinkomen uit het bedrijf per onderne-
mer met 4.000 gulden naar 127.000 gulden. Voor de glasbloemenbedrijven geldt een stijging 
met 44.000 gulden naar 148.000 gulden. Voor de bedrijven met groente daalt het met ongeveer 
50.000 gulden naar 97.000 gulden. De inkomens in de bedrijven met potplanten dalen in ver-
gelijking hienmee veel minder, namelijk met ruim 7.000 gulden naar 145.000 gulden. In de 
gehele glastuinbouw resteert in 1998 gemiddeld per bedrijf een besparing van 72.000 gulden. 
Voor de bloejuen- en potplantenbedrijven liggen de besparingen gemiddeld duidelijk hoger, 
namalijk circp 90.000 gulden. Voor de groentebedrijven komen de besparingen dit jaar op 
30.000 guldeft; nadat er in 1997 nog meer dan 100.000 gulden werd bespaard. 
De chaiiftpignonbedrijven kennen, evenals in het voorgaande jaar, in 1998 enige verbete-
ring van de tyedrijfsuitkomsten. De stijging van de opbrengsten per m2 wordt uitsluitend 
veroorzaakt door een verbetering van de prijs, in 1998 met gemiddeld 3%. De kosten per m2 
nemen met 2% toe, onder meer door een stijging van de arbeidskosten. Het gezinsinkomen uit 
bedrijf stijgt door een en ander per ondernemer in 1998 met 7.000 gulden tot 70.000 gulden. 
Hierdoor kan dn 1998 per bedrijf gemiddeld een bedrag van 19.000 gulden worden gespaard, 
dit is een stijging tegenover het voorgaande jaar met 5.000 gulden. 
De groenteteelt in de open grond komt in 1998 ten opzichte van 1997 tot gemiddeld la-
gere opbrengsten. Per gewas zijn er evenwel verschillen, ook vanwege de veranderingen in de 
oppervlakten. Gemiddeld zijn de prijzen van zomergroenten met 4 tot 8% gedaald, terwijl 
verwacht wordt dat de prijzen van wintergroenten door de oogstproblemen op een wat hoger 
niveau zullen uitkomen. Met gemiddeld iets hogere kosten dan in 1997 zal het gemiddelde 
bedrijfsresultaat dit jaar naar verwachting lager zijn dan in dat jaar. Het gezinsinkomen uit be-
drijf per ondernemer daalt met ongeveer 17.000 gulden naar 40.000 gulden. Tegenover een 
besparing van gemiddeld 4.000 gulden per bedrijf in 1997, zal in 1998 een ontsparing van 
12.000 gulden resulteren. 
De bloehibollenteelt kent in 1998 opnieuw een groei (5%) van het areaal. Door de bij-
zondere weersomstandigheden is de oogstom vang dit jaar matig tot gewoon. Door de 
overmatige regenval bestaat er momenteel nog veel onzekerheid over de toestand van de pro-
ducten. De weersomstandigheden leiden voorts tot hogere kosten wat betreft de bestrijding van 
ziekten en het oogsten van de bollen. Valt de water- en vorstschade aan de gewassen mee dan 
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kunnen de bedrijfsuitkomsten op ongeveer hetzelfde peil uitkomen als in 1997; de kosten wor-
den dan voor ongeveer 95% gedekt door de opbrengsten. Bij tegenvallende schade kan de 
rentabiliteit echter afnemen naar 80 tot 90. Het gezinsinkomen uit bedrijf daalt dan van 
120.000 naar 30.000 tot 70.000 gulden per ondernemer. Een rendabele bedrijfsvoering, die in 
eerdere jaren nog mogelijk was, zal dit jaar dan zeker niet mogelijk zijn. Er moet dan ook re-
kening worden gehouden met mogelijk aanzienlijke ontsparingen. 
De fruitteelt kan in 1998, bij een hogere productieomvang van appelen en een kleinere 
oogst van peren, naar verwachting uitzien op lagere prijzen dan vorig seizoen. De kosten ne-
men licht toe door hogere arbeids- en afleveringskosten. Een en ander kan leiden tot een daling 
van de bedrijfsresultaten. De opbrengsten per 100 gulden kosten zullen ongeveer 72 tot 78 
gulden belopen. Het gezinsinkomen uit bedrijf komt in 1998 per ondernemer uit op 20 tot 
40.000 gulden. Hierbij kunnen op de fruitteeltbedrijven waarschijnlijk opnieuw geen besparin-
gen worden gerealiseerd. Het jaar 1998 kan dan ook voor de fruitteelt als een slecht jaar 
worden gekenmerkt. 
In de gehele agrarische sector zal in 1998 gemiddeld een inkomensdaling optreden. De 
omvang van de productie is toegenomen, ondanks de oogstproblemen. De productiestijging 
met ongeveer 4% is vooral het gevolg van het herstel in de varkenshouderij na afloop van de 
varkenspest. De prijzen van de producten zijn evenwel gemiddeld ongeveer 2% lager, vooral 
door de prijsdaling in de varkenssector. De waarde van de totale agrarische productie stijgt 
hierdoor met ruim 600 miljoen gulden ofwel bijna 2%. Een stijging van de productiewaarde 
doet zich voor in akkerbouw, de tuinbouw en de rundveehouderij. De oorzaak van de waarde-
stijgingen in deze sectoren is met name een stijging van de prijzen. In de tuinbouw wordt de 
waardestijging veroorzaakt door hogere prijzen voor sierteeltproducten. Daarentegen zijn de 
prijzen van groenten in 1998 gemiddeld lager dan in 1997. Voor de akkerbouw zijn hogere 
prijzen voor met name poot- en consumptieaardappelen doorslaggevend voor de waardestij-
ging. De prijzen van intensieve veehouderijproducten zijn in 1998 gemiddeld aanzienlijk lager 
dan vorig jaar, ook vanwege de prijsdalingen in de pluimveehouderij. De verhouding tussen 
opbrengstprijzen en de prijzen van productiemiddelen - de ruilvoet - verandert in 1998 weinig 
omdat ook de prijzen van aangekochte goederen en diensten met ongeveer 2% dalen. Deze 
kosten dalen met bijna 600 miljoen gulden. Vanwege de varkenspest hebben varkenshouders 
in 1997 een aanzienlijk bedrag aan vergoedingen ontvangen, in totaal circa 2,5 miljard gulden. 
In 1998 gelden er voor vergoeding van de oogstschade door regen en wateroverlast twee rege-
lingen, in totaal worden de uitgaven hiervoor in 1998 geraamd op ongeveer 125 miljoen 
gulden. Ondanks de genoemde stijging van de productiewaarde en daling van de productie-
kosten, daalt als gevolg van de veranderingen in de vergoedingsbedragen de netto toegevoegde 
waarde van de agrarische sector met ruim 1 miljard gulden ofwel bijna 7% ten opzichte van 
1997. Het totaal aan betaalde factorkosten (rente, lonen en pacht) stijgt in 1998 licht, ondanks 
de lagere rentetarieven. Het totaal voor de agrarische gezinshuishoudingen resterende inkomen 
daalt door genoemde ontwikkelingen met bijna 11% naar minder dan 8 miljard gulden. Reke-
ning houdend met de inflatie en de vermindering van het aantal bedrijven in 1998 neemt de 
koopkracht per bedrijf met ongeveer 9% af. Door deze aanzienlijke daling komt de gemiddelde 
koopkracht weer onder het peil van de jaren 1987-1989. 
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Bij een vergelijking met het midden- en kleinbedrijf (MKB) valt op dat de inkomens van 
zelfstandigen in de land- en tuinbouw minder stabiel zijn door prijs- en volume veranderingen. 
In het MKB geldt een vrijwel continue stijging van de inkomens; in 1998 met 3,5%. 
Tabel 1 Rentabiliteit en inkomen op agrarische bedrijven 
Bedrijfstype 
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a) Opbrengst pef 100 gulden kosten op pachtbasis; b) 1998: raming. 
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Summary 
This report provides insight into the current income situation of various types of holding in 
agriculture and horticulture. It anticipates the publication of the definitive results of the LEI 
Farm Accountancy Data Network. It also outlines a picture of the trends in income in the agri-
cultural sector as a whole in 1998. 
Generally speaking, 1998 can be regarded as a highly exceptional year for the agricul-
tural sector. Many arable farms and horticulture companies encountered major problems in 
harvesting the crops because of the unusually high rainfall in the autumn. A significant pro-
portion has not been harvested. The government has laid down compensation provisions to 
deal with this. Pig farmers have been faced with a crisis for the second year in succession: after 
the swine fever epidemic, there is now an unprecedented drop in prices. 
As far as the dairy farms are concerned, 1998/1999 shows a drop in income, after a year 
with an improvement. The milk price fell slightly this financial year. While the prices of new-
born calves rose, the prices of livestock for slaughter fell in the second half of the financial 
year. Also reason for the drop in income is the very low level of prices for pigs. At the same 
time costs fell slightly, because the price of concentrate continued to drop (9%). The yield per 
NLG 100 costs rose from approximately NLG 83 to NLG 81. The family farm income derived 
from farm activities decreased at the same rate NLG 6,000 to NLG 57,000 per farmer. After 
deduction of tax paid and household expenses, this yields a saving of NLG 20,000 per com-
pany, as against a saving of approximately NLG 33,000 in the previous financial year. 
After a year of improvement, the beef farmers witnessed a fresh decline in the result. The 
deterioration of the result in 1998/1999 is due to the removal of the BSE-compensation and 
the downward trend in the price of animals for slaughter, while the price of livestock purchases 
rose. At the same time the costs of concentrate are falling. A negative result of NLG 20 per 
animal is expected in 1998/1999, compared with a positive labour yield of almost NLG 40 in 
1997/1998. 
Sheep Harming, which has been declining in size in the Netherlands over the last few 
years, is also in for a drop in the result in 1998/1999. This decline comes after two years of a 
considerable increase in the yield per ewe. The drop in 1998/1999 is mainly due to the 10% 
lower prices of lambs and the higher fodder and health costs because of the bad weather. The 
ewe premium is higher than last year. 
Farmers that fatten calves for meat are on the way up after the middling years 1995/1996 
and 1996/19917, when they were affected by the BSE-affair. The contract payments have been 
increased and the prices of calves for slaughter are recovering. 
Pig farming has been undergoing profound changes for several years. Since February 
1997 many companies have been faced with swine fever and measures to deal with it. Sec-
ondly, the yie)d prices reached an unprecedented bottom line in the second half of 1998. In 
addition, legal measures have been drawn up to reorganize and reduce the sector. Results in 
the current financial year will show a marked deterioration because of the sharp drop in the 
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price of pigs and piglets for slaughter in the second half of 1998. They will reach an all-time 
low in 1998/1999. Current predictions on the basis of the financial year envisage a price drop 
of more than NLG 1.30 per kg, a drop of more than 40% in the price of pigs, and, with a drop 
of more than NLG 60 per piglet, a drop of more than 50% in the price of piglets. At the same 
time fodder prices are falling by around 9%. While pig farmers generally managed to cover 
costs in 1997/1998, only 55% of the costs in sow farming will be covered by income in 
1998/1999 and 78% in pig fanning. The yield per sow per year will fall by almost NLG 1,200 
to a negative result of more than NLG 500, while the yield per pig for slaughter per year will 
fall by almost NLG 160 to a negative figure of NLG 80. These negative yields will mean a 
negative figure of more than NLG 100,000 for the family farm income per entrepreneur; this 
is a drop of more than NLG 200,000 compared with the previous year. Despite lower house-
hold spending and taxes, savings are also falling by more than NLG 200,000; this means 
negative savings for pig farmers of more than NLG 150,000 in the current financial year. 
The appreciable decrease in the result of the laying hen branch in 1997/1998 continued 
in 1998/1999, in spite of the clear improvement that had occurred in the two previous years. 
The prices of eggs are falling by about 14% in 1998/1999 while feed prices are more than 10% 
lower. This means a drop in the yield per laying hen per year from NLG 3 to nothing. The total 
yield in 1998/1999 covers only about 90% of the total operational costs (in 1997/1998 it virtu-
ally covered them completely), and the family farm income per entrepreneur is NLG 14,000, 
as against a good NLG 100,000 in 1997/1998. Savings per company are falling sharply, drop-
ping to a negative figure of NLG 50,000, as against a positive NLG 50,000 last year. 
The results in the poultry branch are also in decline - by about 10% in 1998/1999 as a 
result of the sharp drop in the price of fowl on the market. The NLG 100 drop in the yield per 
1,000 kg meat is accompanied by a drop in feed prices of 8%, while last year still showed an 
appreciable improvement in the result. Consequently, the positive yield is a mere NLG 10. 
Profitability (the ratio between cost and yield) falls from 101 to 95. 
Arable farmers experienced enormous problems in harvesting their products because of 
the exceptionally heavy rainfall in 1998. Some of the potatoes, onions and sugar beets have 
not been harvested and have to be written off. The company losses are compensated to a cer-
tain extent by government subsidies; the exact effects they will have at company level are not 
yet clear. The problems in harvesting the crops contribute to the sharp price increases in the 
average prices of products in 1998/1999 - an average increase of 20%. The price increases are 
concentrated in seed potatoes and consumption potatoes. In addition, the reduced harvest of 
sugar beets has led to a somewhat higher price. The recovery in the price of potatoes comes 
in the wake of an improvement last year too, after two years of falling prices. The prices of 
other arable products, especially grain, will fall in 1998/1999. 
The combination of these factors means a stabilization in the average company results. The 
average family farm income derived from the company will maintain at a level of NLG 70,000 
and savings at some NLG 20,000. However farmers in the fens region do not benefit from the 
higher prices for seed and consumption potatoes while they have been unable to harvest a part 
of their sugar beet and factory potatoes. There will be large variations in company results in 
1998/1999 because of the special problems raised by the harvest. 
Greenhouse market gardeners had a good year in 1998; once again yield outstripped 
costs. While results improved throughout the branch in 1996 and 1997, differences are now 
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emerging. The cultivation of cut flowers shows a clear improvement this year too. With an 
average price increase of almost 8%, the yield is approximately NLG 6 per m2 (an increase of 
6.5%). However, the yield in greenhouse vegetable cultivation is falling by more than NLG 
6 per m2 (9%) because of an average 3% drop in prices and a 6% drop in volume; the prices 
of tomatoes have fallen, while those of paprika have remained favourable. The yield per m2 
in pot and bolder plant nurseries is dropping too, though only by 0.5%; prices remain more or 
the less the same here. The use of energy per m2 and the gas price both dropped for greenhouse 
market gardeners by around 1 %. The total costs are increasing, partly because of increased la-
bour and other costs, by almost 1% on average per m2. The average family farm income per 
entrepreneur in this sector will fall by NLG 4,000 to NLG 127,000 in 1998, while among 
greenhouse florists it will increase by NLG 44,000 to NLG 148,000. Greenhouse vegetable 
growers see their income dropping by around NLG 50,000 to NLG 97,000. Incomes in the pot 
plant nurseries are falling much less sharply by comparison, viz. by just over NLG 7,000 to 
NLG 145,000. Average savings per company in the whole greenhouse horticulture sector in 
1998 amount to NLG 72,000. The average savings for the flower and pot plant nurseries are 
considerably higher, NLG 90,000. Savings for the vegetable growers this year amount to NLG 
30,000, as against more than NLG 100,000 in 1997. 
The results of the mushroom growers in 1998 show an improvement, as they did in 1997. 
The increase in the yield per m2 is entirely due to the increase in price of 3% on average in 
1998. Costs per m2 are increasing by 2%, partly because of an increase in labour costs. As a 
result of all these factors, the family farm income in 1998 increases per entrepreneur by NLG 
7,000 to 70,000. This means average savings of NLG 19,000 per company in 1998, an increase 
of NLG 5,000. 
The average yield from outdoor vegetable cultivation in 1998 is lower than in 1997. 
However, it varies from crop to crop, partly because of changes in the land. Prices of summer 
vegetables have fallen on average by between 4 and 8%, while the prices of winter vegetables 
are expected to be somewhat higher because of the problems connected with harvesting them. 
With average costs slightly higher than in 1997, the average result in 1998 is expected to be 
lower than last year. The family farm income per entrepreneur will drop by around NLG 
17,000 to NLG 40,000. While the average savings per company in 1997 amounted to NLG 
4,000,1998 will end with negative savings of NLG 12,000. 
The area under cultivation for bulbs increased again in 1998 (by 5%). The harvest this 
year has been moderate to usual because of the exceptional weather conditions. At the moment 
there is still considerable uncertainty about the state of the products because of the excessive 
rainfall. The weather conditions lead to higher costs in pesticides and harvesting the bulbs. If 
the damage to crops from water and frost is not too bad, the results may be at more or less the 
same level as 1997, which means approximately 95% covering of costs by yield. However, if 
there is severe" damage, profitability may fall back to between 80 and 90. In that case the fam-
ily farm incor|ie will drop from NLG 120,000 to somewhere between NLG 30,000 and 70,000 
per company. Breaking even, which was still possible in the past, is certainly ruled out for this 
year, so the possibility of considerable negative savings has to be envisaged. 
Fruit cultivators, who harvested more apples and less pears in 1998, can expect to see 
lower prices than last season. Costs are increasing slightly because of higher labour and deliv-
ery costs. These factors may lead to a drop in the result. The yield per NLG 100 costs will be 
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somewhere between NLG 72 and 78. The family farm income per entrepreneur in 1998 is be-
tween NLG 20,000 and 40,000, so once again it is unlikely that fruit cultivators will be able 
to make any savings. The year 1998 can thus be regarded as a bad year for fruit farmers. 
On average there will be a fall in income throughout the entire agricultural sector in 
1998. The volume of production has increased, despite the problems of harvesting on arable 
land and in some horticulture companies. The increase in production of approximately 4% is 
mainly due to the recovery of pig farming after the outbreak of swine fever. Nevertheless, the 
prices of the products have fallen by around 2% on average, mainly because of the price drop 
in the pig farming sector. The value of total agricultural production rose by more than NLG 
600 million, an increase of almost 2%. An increase in the value of production can be seen in 
arable farming, horticulture and beef farming. The reason for these increases are higher prices. 
In horticulture the increase in value is due to higher prices for nursery products, although the 
average prices of vegetables in 1998 are lower than in 1997. The decisive factor behind the 
increase in value in the arable farming sector is the seed and consumption potatoes. The aver-
age prices of intensive livestock products are considerably lower in 1998 than in 1997, a drop 
which is also due to the fall in price of poultry products. The relation between selling prices 
and the prices of the means of production stays virtually the same in 1998 because the prices 
of purchased goods and services are falling by around 2% as well. These costs are falling by 
almost NLG 600 million. Pig farmers received a considerable sum in compensation for the 
swine fever epidemic in 1997, amounting to a total of approximately NLG 2,500 million. 
There are two sets of measures to compensate for the damage to the harvest caused by rainfall 
and flooding in 1998. They are expected to amount to a total of around NLG 125 million in 
1998. Despite the increase in the value of production and the drop in the costs of production, 
the changes in the amounts of compensation mean that the net added value of the agricultural 
sector will drop by more than NLG 1,000 million (almost 7%) in 1998 as against 1997. The 
total of factor costs (interest, wages and rent) increased slightly in 1998, despite the lower in-
terest rates. The total income for agricultural households as a result of these developments fell 
by almost 11% to less than NLG 8,000 million. If inflation and the reduction in the number 
of companies are taken in account, this means a reduction in the purchasing power per com-
pany of around 9% in 1998. This sizeable decrease brings the average purchasing power below 
the level of the years 1987-1989. 
Compared with medium-sized and small companies incomes in agriculture and horti-
culture are fluctuating from year to year. Reason for this are changes in prices and volumes of 
products. Incomes among medium-sized and small companies increase constantly with 3% per 
year. 
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Table 1 Profitability (output per ƒ 100.- costs) and incomes on Dutch agricultural holdings 
Farm type 
Accounting year May/April a; 
Dairy Farms 
Intensive livestock farms 
Of which pig broeding farms 
pig fattening ferms 
laying hen farms 
Arable farms 
Accounting year JanVDec. b) 
Horticulture under glass 


























































































Door het LEI wordt met vaste regelmaat gerapporteerd over bedrijfsuitkomsten in de land- en 
tuinbouw. Omdat definitieve boekhoudcijfers pas na het afsluiten van het boekjaar beschikbaar 
komen, wordt in december een prognose/raming gepubliceerd. Deze geeft een actueel beeld 
van de te verwachten bedrijfsresultaten en inkomens in het lopende boekjaar. 
Deze publicatie geeft inzicht in de actuele situatie op de diverse bedrijfstypen. De gege-
vens sluiten aan bij de definitieve resultaten (en daarbij gehanteerde definities) van het 
Bedrijven-Liformatienet. Ook wordt een globaal beeld geschetst van de ontwikkeling van pro-
ductie, prijzen en inkomen van de totale land- en tuinbouwsector in 1998. De sectorramingen 
(hoofdstuk 8) worden gemaakt overeenkomstig het systeem van de op EU-niveau geharmoni-
seerde landbouwrekeningen, zoals deze voor Nederland worden opgesteld door het CBS. De 
gegevens voor de jaren tot en met 1997 zijn dan ook afkomstig van het CBS, de raming voor 
1998 is gemaakt door het LEI. 
1.2 Methode 
In de glastuinbouw en champignonteelt komt een boekjaar overeen met een kalenderjaar, in 
de akkerbouw- en veehouderij loopt een boekjaar van 1 mei tot en met 30 april. Op dit mo-
ment zijn de gegevens van het laatst afgesloten boekjaar (1997 voor tuinbouw en 1997/98 voor 
landbouw) nog niet voor alle bedrijven volledig uitgewerkt of beschikbaar. Over dat jaar wordt 
in deze publicatie gepubliceerd aan de hand van de beschikbare uitgewerkte bedrijven (onge-
veer 70%). De cijfers hebben daarom een voorlopig karakter. In de tabellen in deze publicatie 
is dit aangegeven door '(v)' achter het jaartal te plaatsen. 
Van het lopende boekjaar 1998(/99) zijn nog helemaal geen boekhoudgegevens beschik-
baar. Hier wordt de opbrengsten- en kostenontwikkeling geraamd aan de hand van gegevens 
van externe bronnen, zoals omzetten, oogstramingen van het CBS en de zuivelproductie. De 
in rekening gebrachte prijzen van de verschillende producten en productiemiddelen zijn afge-
stemd op het prijspeil zoals dat thans bekend is en (voor de akkerbouw en veehouderij) voor 
de resterende maanden van het boekjaar te verwachten is. Het laatste jaar heeft daarmee voor 
tuinbouwbedrijven het karakter van een raming, voor akkerbouw en veehouderij van een prog-
nose. In de tabellen is dit jaar voor tuinbouw met '(r)' en voor akkerbouw en veehouderij met 
'(p)' achter het jaartal gekenmerkt. 
De nu geprognotiseerde uitkomsten worden ten behoeve van het Landbouw Economisch 
Bericht (LEB) in 1999 bijgesteld tot (herziene) ramingen. Daarna worden het, voor deze perio-
dieke rapportage van volgend jaar, voorlopige uitkomsten en in het voorjaar van 2000 worden 
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ze als definitieve uitkomsten gepubliceerd. De prognose en raming lopen daarmee ongeveer 
15 maanden voor op de definitieve uitkomsten. 
1.3 Uitgangspunten 
In deze rapportage worden de in het Informatienet gebruikelijke methoden en begrippen gebe-
zigd. In bijlage 1 zijn enkele van deze begrippen kort uiteengezet. Bedrijven worden ingedeeld 
naar bedrijfstype met de NEG-typering. Bedrijven kleiner dan 16 nge worden buiten beschou-
wing gelaten. 
In de kosten wordt de arbeid van het gezin gewaardeerd tegen CAO-loon, en de kosten 
van het totale vermogen tegen een deels van inflatie geschoonde rentevoet. Er is bij de ar-
beidskosten geen beloning opgenomen voor bedrijfsleiding en het dragen van ondernemers-
risico. De niet-uitbetaalde kosten vormen een belangrijk deel van de resultatenrekening en het 
inkomen. 
Voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven worden de kosten van grond berekend op 
pachtbasis. De opbrengsten en kosten zijn bij deze typen inclusief BTW weergegeven. Voor 
het deel van de tuinbouwbedrijven dat opteert voor de ondernemersregeling zijn de opbreng-
sten en kosten exclusief BTW. 
Bijlage 2 geeft de prijsontwikkeling van de niet-sectorspecifieke kosten. De invloed van 
de inflatie is hierin te herkennen. De meeste productiemiddelen zullen in prijs stijgen. Mede 
door het gebruik van verschillende boekjaren voor tuinbouwbedrijven en akkerbouw- en vee-
houderijbedrijven kunnen de ingerekende prijzen verschillen. Voor tuinbouw wordt in 1998 
3,5% rente voor de duurzame productiemiddelen in rekening gebracht en 4,5% voor de vlot-
tende middelen. De arbeid wordt voor de ondernemer (op basis van CAO-klasse Vu) 
gewaardeerd met ƒ 41,90 per uur. Voor de akkerbouw- en veehouderijbedrijven bedragen de 
rentepercentages eveneens respectievelijk 3,5% (duurzame productiemiddelen) en 4,5% (om-
lopend vermogen). De gezinsarbeid wordt daar gewaardeerd op basis van de gewerkte 
aantallen uren tegen CAO-loon (op basis van CAO-klasse IV) à ƒ 39,44 per uur. 
1.4 Resultaten 
De rapportage geeft zicht op de resultaten voor de gehele agrarische sector en de afzonderlijke 
bedrij fstypen. Het gaat hierbij om opbrengsten, kosten, inkomen en inkomensbesteding. Bij 
het laatste zijn de gezinsbestedingen aan de orde. Deze zijn per bedrijf weergegeven. Voor 
bedrijven met meerdere ondernemers(gezinnen) heeft dit uiteraard invloed op de bestede be-
dragen. In de gezinsbestedingen zijn onder meer verzekeringspremies voor ziektekosten 
opgenomen. Ook de besparingen zijn per bedrijf aangegeven en kunnen dus gelden voor meer 
dan één ondernemers(gezin). In het algemeen wordt inzicht geboden op de gemiddelde resul-
taten per bedrijfstype. Daarnaast wordt in enkele gevallen ook ingegaan op de spreiding binnen 
een bedrijfstype. 
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1.5 Oogstschade en regelingen 
In september en oktober 1998, overigens het natste jaar van de twintigste eeuw, is in Neder-
land buitengewoon veel regen gevallen. Medio september werd het Zuidwesten van het land 
getroffen door overvloedige neerslag, in de tweede helft van oktober vooral delen van het 
Noorden en Oosten van het land. Hierdoor is in de akker- en tuinbouw een belangrijk deel van 
de gewassen niet geoogst kunnen worden. Het betreft met name consumptie-, poot- en zet-
meelaardappelen, uien en suikerbieten. Verder ook vollegrondsgroenten, bloembollen en 
boomkwekerijgewassen. Daarnaast hebben ook een aantal glastuinbouwbedrijven door de wa-
teroverlast plantopstanden vroegtijdig moeten opruimen. 
Met de gevolgen van de schade wordt in deze rapportage rekening gehouden in de 
hoofdstukken akkerbouw, tuinbouw in de open grond en agrarische sector. 
Een volledig, afgerond beeld van de gevolgen van de regen- en waterschade voor de in-
komens kan in deze rapportage nog niet worden gegeven. Op basis van tussentijds ontvangen 
informatie van bedrijven die deelnemen aan het Liformatienet kan een zo goed mogelijk beeld 
worden gegeven; zo ziet het er naar uit dat van de consumptie-aardappelen 30% niet is ge-
rooid, van de fabrieksaardappelen 20% en van de pootaardappelen 10%. De schade voor de 
land- en tuinbouw zal naar schatting in beide genoemde gebieden enkele honderden miljoenen 
guldens belopen. Vooralsnog wordt er door LASER vanuit gegaan dat in 1998 een bedrag van 
125 tot 150 miljoen aan uitkeringen zal worden verleend; het bedrag kan nog oplopen in 1999. 
Overigens is (begin december) het areaal dat als verloren moeten worden beschouwd nog niet 
definitief vast te stellen. Veranderingen in het weer, zoals de vorst in de tweede helft van no-
vember en begin december, hebben hierop nog invloed. Mede afhankelijk hiervan is nog niet 
exact bekend in welke mate de schade vergoed wordt. Als zodanig zijn de vergoedingsregelin-
gen inhoudelijk wel bekend gemaakt door de Minister van LNV, maar is er gelet op de 
onvolledigheid van de schadegegevens van de individuele bedrijven nog niet vast te stellen in 
welke mate dat uitwerkt op bedrijf- en sectorniveau. 
Van belang hierbij is dat er twee uiteenlopende regelingen van kracht zijn. De eerste 
stoelt op de (nieuwe) Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). 
Deze kent een eigen risico van 35%, dat maximaal 10.000 gulden bedraagt. De WTS is van 
toepassing in Zuidwest Nederland, alsook in enkele gemeenten in Zuid-Limburg en een deel 
van het Noorden en Oosten van het land; in deze gebieden is binnen korte tijd meer dan 100 
respectievelijk 75 mm regen gevallen. Door de land- en tuinbouw in andere gebieden kan een 
beroep worden gedaan op de tweede regeling, namelijk de oogstschaderegeling 1998. Deze 
is vrijwel gelijk aan de regelingen voor wateroverlast in 1993 en 1994. Deze regeling kent een 
eigen risico van 30% van de omvang van de betreffende teelt, maar het eigen risico kent geen 
maximum. De schade moet voorts tenminste 10.000 gulden bedragen om in aanmerking te 
komen en de bedrijven moeten voor het inkomen in overwegende mate afhankelijk zijn van 
de productie van akker- en tuinbouwgewassen. Bij het verlenen van vergoedingen wordt uitge-
gaan van normbedragen per hectare per gewas; voor enkele gewassen, suikerbieten, snijmaïs 
en gras, geldt geen vergoeding. Door de beperkingen en criteria van de oogstschaderegeling 
zal de schade op veel bedrijven belangrijk groter zijn dan de uitkering. Dit geldt temeer omdat 
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in de vergoedingen (mogelijk) geen rekening wordt gehouden met (vervolg)schade. Deze kan 
betrekking hebben op de kwaliteit van de producten, de structuur van de grond, recent inge-
zaaide of geplante gewassen, met name bollen, hogere kosten van het rooien onder moeilijke 
omstandigheden en het niet tijdig kunnen afleveren van producten. 
De ongunstige oogstomstandigheden dit jaar hebben een positieve invloed op de prijzen 
van de producten, met name van consumptie- en pootaardappelen. De combinatie van geheel 
of ten dele verloren oogsten en hogere prijzen zal tot gevolg hebben dat er, naar het zich laat 
aanzien, dit jaar vooral voor de akkerbouwbedrijven grotere verschillen in de bedrijfsuitkom-





Het totale aantal melkveebedrij ven in Nederland daalt gestaag. In 1990 waren er nog ruim 
35.000 melkveebedrij ven groter dan 16 nge. In 1998 was dit aantal gedaald tot minder dan 
28.300 melkveebedrij ven (tabel 2.1). Tussen de groepen onderling vindt een verschuiving 
plaats van kleine naar grote bedrijven. De groep bedrijven met minder dan 45 koeien en een 
veebezetting van meer dan 1,65 koeien per hectare neemt het sterkst af. Ten opzichte van 1990 
is deze meer dan gehalveerd. De bedrijven die uit deze groep verdwijnen bestaan uit stoppers 
of uit bedrijven die vee en/of grond bijkopen en zo verschuiven naar een andere groep. Ver-
schuivingen naar deze groep toe vinden weinig plaats, hoogstens door bedrijven die aan het 
afbouwen zijn. De afname van het aantal bedrijven in de groep bedrijven met minder dan 45 
koeien maar met een veebezetting van 1,65 koeien per hectare of minder is minder explosief. 
Van 1990 tot 1998 bedroeg de afname binnen deze groep ruim 1.700 bedrijven. Dit is geen 
constante afname; door verschuivingen van bedrijven tussen de groepen heeft bij deze groep 
een aantal maal groei plaatsgevonden. De groep bedrijven met 45 koeien of meer en een vee-
bezetting van minder dan 1,65 koeien per hectare vertoont een toename ten koste van de groep 
met 45 koeien of meer en een veebezetting van 1,65 koeien per hectare of meer. Dit komt on-
der andere doordat de melkproductie per koe stijgt, waardoor er minder koeien nodig zijn om 
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Bron: CBS-Landbouwtellling; bewerking LEI. 
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2.1.2 Opbrengsten en kosten 
Opbrengsten 
In de eerste helft van boekjaar 1998/99 lag de melkaanvoer 1% hoger dan in de vergelijkbare 
periode in boekjaar 1997/98. Wel had de tot nu toe geleverde melk een lager vetgehalte dan 
vorig jaar. Rekening houdend met de vetcorrectiefactor betekent dit dat de stijging wordt afge-
zwakt met 0,5%. 
Momenteel ligt de melkproductie per periode onder het niveau vaNn vorig jaar. Door het 
natte najaarsweer gingen de koeien vroeg op stal, waarbij de productie flink daalde. Verwacht 
wordt dat de productie in de rest van het jaar weer aan zal trekken, waardoor over het hele 
boekjaar gezien de geproduceerde hoeveelheid een toename zal vertonen. Deze stijging komt 
voort uit een hogere melkgift per koe (tabel 2.2) 
Er is minder ruw voer dan vorig jaar op de bedrijven aanwezig, maar de voederwaarde 
is goed. Er hebben dit jaar al veel quotumtransacties plaatsgevonden, waarbij de hoeveelheid 
verhandelde melk hoger ligt dan voorgaand jaar. Tevens vertoont het aantal leasetransacties 
een stijging. De hoeveelheid geleasde melk zal een lichte stijging vertonen ten opzichte van 
voorafgaand jaar. 
De hogere melkaanvoer in de zomer gaat gepaard met gunstige voorschotprijzen. Tot 
begin oktober lagen deze boven het niveau van voorgaand jaar. Op dit moment zijn ze onder 
het niveau van 1997/98 gekropen. Het boekjaar zal afgesloten worden met een melkprijs vrij-
wel gelijk aan vorig boekjaar. Naar het zich laat aanzien zal de uiteindelijke melkprijs op ƒ 
77,30 per 100 kg uitkomen (tabel 2.3). 
De post omzet en aanwas zal door een lagere melkkoeienprijs een daling vertonen. 
Melkkoeien zullen bij verkoop gemiddeld 280 gulden minder opbrengen. De opbrengstprijs 
van nuchtere kalveren daarentegen zal stijgen met bijna 35 gulden per dier. Per saldo zullen 
deze prijzen op de melkveebedrijven leiden tot een omzet en aanwas van 765 gulden per koe; 
dit is 25 gulden minder dan in 1997/98. 
De overige opbrengsten, afkomstig uit zowel de rundveehouderij als ook de varkenshou-
derij, akkerbouw en diversen, zullen eveneens afnemen. Deze afname wordt met name 
veroorzaakt door de sterk gedaalde prijzen voor biggen en varkens. 
Bovenstaande ontwikkelingen resulteren in een totale opbrengstverlaging van 3% per 
hectare. 
De opbrengsten per 100 kg melk zijn op de bedrijven met minder dan 45 koeien en een 
veebezetting van 1,65 koeien per hectare of meer beduidend hoger dan op de andere drie on-
derscheiden groepen (tabel 2.4). Deze bedrijven hebben namelijk relatief meer opbrengsten 
uit varkens en pluimvee, door hun wat gemengdere karakter. De prijsdaling van varkens tikt 
hierin dus zwaarder door. 
Kosten 
Boekjaar 1998/99 stond in het teken van de regen. Het gras was de winter goed doorgekomen 
en sommige melkveehouders konden al vroeg beginnen met inkuilen. Regenval gooide echter 
roet in het eten. Vrijwel de hele oogst periode werd letterlijk tussen de buien door gekuild. Uit 
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onderzoeksresultaten van Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Ooster-
beek blijkt dat de voorjaarskuilen 1998 gemiddeld beter zijn dan de voorjaarskuilen 1997 en 
1996. Wel is de spreiding hoog. De zomerkuilen zijn een stuk minder en hebben te kampen 
met een minder goede conservatie omdat het gras vaak in een laat stadium is gemaaid. De 
ammoniakfractie is dit jaar hoog en de verteerbaarheid matig. Ook is het P-gehalte in de zo-
merkuilen laag, het benodigd fosfaat moet daarom via het krachtvoer worden aangevuld. De 
mais is dit jaar minder hoog gegroeid en de kolven waren kleiner wat voor een lage opbrengst 
zorgt. De verhouding stengel/kolf zal echter ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar, waardoor de 
voederwaarde gelijk zal zijn. Wel heeft een flinke hoeveelheid maïs te lang met natte voeten 
op het land gestaan, waardoor een deel te laat en een deel geheel niet geoogst is. In een aantal 
gevallen zal dus eiwitrijk krachtvoer moeten worden bijgevoerd. 
Per koe zullen de krachtvoergift en de ruwvoeraankopen toenemen. De prijs van kracht-
voer zal 9% afnemen tot ƒ 34,60 per 100 kg (tabel 2.3) en die van ruwvoer zal gemiddeld 
ongeveer op het niveau van vorig jaar uitkomen. 
Mede hierdoor is de prijsverhouding tussen melk en krachtvoer beduidend opgelopen, 
waardoor de laatste kilogrammen melk per koe relatief rendabeler worden. De bijkomende 
voerkosten zullen door voorgenoemde redenen ongeveer 30 gulden per koe lager komen te 
liggen dan in 1997/98. 
De kosten voor meststoffen zullen in 1998/99 afnemen door een lichte hoeveelheidsda-
ling (tabel 2.2) en een lagere prijs voor stikstof (tabel B2.2). Afgelopen jaar is het bemesten 
door de regen vaak uitgesteld, waardoor minder gestrooid is dan voorgaand jaar. De bewer-
kingskosten per hectare stijgen, onder meer omdat het ingerekende uurloon ruim 3% hoger ligt 
dan in het voorgaande jaar (tabel B2.1). De gebouwenkosten blijven ongeveer gelijk. De melk-
veehouders investeren liever in quotum. De quotumkosten nemen dan ook onder invloed van 
de nieuwe transacties iets toe. De totale kosten per hectare zijn weinig verschillend met voor-
gaand jaar. 
Tabel 2.2 Ontwikkeling van krachtvoerverbruik, stikstofverbruik (uit kunstmest), veebezetting en melkpro-
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De kosten per 100 kg melk (exclusief arbeid) liggen door schaalgrootte effecten op de 
kleinere bedrijven hoger dan op de grotere bedrijven (tabel 2.4). De bedrijven met minder dan 
1,65 melk- en kalfkoeien per hectare hebben lagere toegerekende en hogere grond en gebou-
wenkosten per 100 kg melk dan de intensieve bedrijven. De grotere bedrijven met 1,65 koeien 
Tabel 2.3 Prijsontwikkeling van melk, krachtvoer en vee op melkveebedrijven 
Boekjaar 
Guldens per 100 kg, 
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Tabel 2.4 Opbrengsten en kosten (op pachtbasis) per 100 kg melk van melkveebedrijven naar grootte en 
intensiteit 
Boekjaar Opbrengsten Kosten (exclusief arbeid) 





Minder dan 45 koeien en veebezetting < 1,65 koeien/ha 
1997/98 (v) 90,60 16,24 106,84 
1998/99 (p) 89,95 12,43 102,38 
Minder dan 45 koeien en veebezetting >= 1,65 koeien/ha 
1997/99 (v) 81,82 32,99 114,81 
1998/99 (p) 81,98 23,35 105,34 
Meer dan 45 koeien en veebezetting < 1,65 koeien/ha 
1997/98 (v) 87,73 7,77 95,50 
1998/99 (p) 87,10 6,06 93,17 
Meer dan 45 koeien en veebezetting >= 1,65 koeien/ha 
1997/98 (v) 84,20 13,62 97,82 










































per hectare of meer laten lage overige kosten zien.. Bij de kleinere intensieve bedrijven is de 
grotere aanwezigheid van varkens en pluimvee terug te zien in de hogere toegerekende kosten. 
Uiteindelijk zal de groep bedrijven met 45 koeien of meer, de hoogste arbeidsopbrengst per 
100 kg melk vertonen. 
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per ondernemer 
besparing per bedrijf 
Figuur 2.1 Ontwikkeling uitkomsten melkveebedrijven 
2A3 Rentabiliteit en inkomen 
Rentabiliteit 
opbrengst per 
ƒ 100 kosten 
In boekjaar 1997/98 vertoonde de opbrengst per 100 gulden kosten een stijging ten opzichte 
van het voorgaande boekjaar. In het lopende boekjaar 1998/99 neemt deze weer iets af (figuur 
2.1). Dit wordt teweeg gebracht door de lagere prijzen van de niet-melkvee producten, met 
name varkens (tabel B3.2). 
De arbeidsopbrengst per ondernemer zal gemiddeld met 6.000 gulden dalen, waardoor 
deze uitkomt op 28.000 gulden per ondernemer. 
Het ondernemersinkomen en het gezinsinkomen uit het bedrijf liggen eveneens onder 
het niveau van 1997/98. Het gezinsinkomen uit het bedrijf zal met 6.000 gulden afnemen tot 
57.000 gulden per ondernemer. 
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Tabel 2.5 Opbrengsten en kosten per bedrijf, bedrijfsresultaten (pb) en inkomen op melkveebedrijven per 
ondernemer 
Aantal bedrijven 
Melkkoeien per bedrijf 
Oppervlakte (ha per bedrij 0 
Sbe per bedrijf 
Ondernemers per bedrijf 
Opbrengsten x 1.000 gld. 
Melk 













Opbrengst per 100 gulden kosten 
Arbeidsopbrengst (x 1.000 gld. 
per ondernemer) 
Ondernemersinkomen (x 1.000 gld 
per ondernemer) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 




























































































Achter het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf gaat een grote spreiding schuil (tabel 2.6). 
Ongeveer 3% van de ondernemers in de melkveehouderij behaalde in 1997/98 een negatief 
gezinsinkomen uit bedrijf. Dit betrof kleine bedrijven met gemiddeld een lage melkgift per 
koe, een lage melkprijs en daarmee een laag saldo per koe. Rond de 5% van de ondernemers 
behaalde een gezinsinkomen uit bedrijf boven de 150.000 gulden. Dit betrof een groep grote, 
wat intensievere bedrijven. Een groot deel van de melkveehouders zat in 1997/98 tussen de 
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Tabel 2.6 Verdeling (%) van de ondernemers naar gezinsinkomen uit bedrijf op melkveebedrijven 
Inkomen in guldens 
per ondernemer 
1995/96 1996/97 1997/98 (v) 1998/99 (p) 
Minder dan 0 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 - 75.000 
75.000 -100.000 
100.000 -150.000 






























47.000 34.600 63.000 57.000 
25.000 en de 50.000 gulden. Voorheen lag de verhouding anders: in 1990/91 zaten veel onder-
nemers in de categorie 50.000 - 75.000 gulden per ondernemer. De jaren daarna zijn de 
ondernemers steeds meer naar de lagere inkomens geschoven. In 1996/97 had een groot deel-
van de ondernemers een inkomen tussen de 0 en 25.000 gulden. Ongeveer 12% van de 
ondernemers had toen zelfs een negatief gezinsinkomen. Het gemiddelde gezinsinkomen per 
ondernemer vertoonde daarmee toen een heus dieptepunt. In 1997/98 konden dus veel melk-
veehouders opgelucht ademhalen met de verbeterde resultaten en de verschuiving naar de 
hogere inkomensklassen. In 1998/99 wordt verwacht dat door de wat lagere inkomens de on-
dernemers weer enigszins terug naar de lagere inkomensklassen zullen schuiven. 
Inkomensvorming en -besteding 
Het totale gezinsinkomen bedroeg in 1998/99 op het gemiddelde melkveebedrijf bijna 102.000 
gulden. Hiervan komt ongeveer een kwart van buiten het bedrijf. Vanwege het gestegen inko-
men in het voorafgaande jaar zullen de naijlende belastingbetalingen in 1998/99 naar 
verwachting wat hoger zijn dan in 1997/98. Het besteedbaar inkomen zal lager liggen dan 






















































voorgaand jaar. Omdat 1997/98 een goed jaar was, zullen de gezinsbestedingen wat hoger lig-
gen. Het besteedbaar inkomen zal ondanks de daling de hogere gezinsbestedingen echter 
ruimschoots dekken. De besparingen in 1998/99 zullen daarmee dan uitkomen op 21.000 gul-
den per bedrijf (tabel 2.7). 
2.2 Vleesstierenhouderij 
De bedrijfsresultaten in de boekjaren 1996/97 en 1997/98 zijn ontleend aan bedrijven met 
meer dan 75 vleesstieren. Om steekproefeffecten weg te nemen zijn gegevens gebruikt van 
bedrijven die in beide genoemde jaren in het Informatienet waren opgenomen. De resultaten 
voor boekjaar 1998/99 zijn berekend aan de hand van externe prijs- en hoeveelheidsontwikke-
lingen. 
De bedrijven met stieren hebben over het algemeen een gemengd karakter, wat naar vo-
ren komt in de verdeling van de opbrengsten over de verschillende productierichtingen. De 
ontwikkeling van het inkomen wordt daarom mede bepaald door de ontwikkeling van de re-
sultaten van de andere takken. 
De berekeningen van de arbeidsopbrengst per dier is gebaseerd op (een kleine groep) 
bedrijven waarbij de rundveetak volledig uit stierenhouderij bestaat. 
2.2.1 Structuur 
Het aantal bedrijven met vleesstieren is de laatste jaren sterk teruggelopen. In 1990 waren er 
volgens de Landbouwtelling van het CBS nog ruim 18.000 bedrijven met vleesstieren, terwijl 
er in 1998 nog slechts 11.200 waren (-38%). Het aantal stieren liep in iets sterkere mate terug, 
van 446.000 naar 253.000 (-43%). Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf daalde daardoor 
licht (tabel 2.8). 
De meeste bedrijven hebben slechts een beperkt aantal vleesstieren. Op slechts 7% van 
de bedrijven vindt de stierenhouderij op een grotere schaal plaats (meer dan 75 stieren per be-
drijf). Deze bedrijven houden 45 tot 50% van alle stieren in Nederland. De afname van zowel 
bedrijven als stieren komt in alle drie de klassen voor, maar is het grootst op de grote bedrij-
ven. 
De vleesstierenhouderij is op de kleinere bedrijven duidelijk een neventak, veelal naast 
de melkveehouderij. Ook de grotere bedrijven hebben veelal een gemengd karakter. Daar wor-
den stieren behalve naast melkvee ook naast akkerbouw en varkens gehouden. 
2.2.2 Opbrengsten en kosten 
De prijs van het verkochte vee is in 1997/98 sterk verbeterd. Voor het lopende jaar 1998/99 
wordt een vrijwel gelijke prijs voorzien, van ongeveer 2.560 gulden per stier. De prijzen van 
het uitgangsmateriaal zijn daarentegen aangetrokken. Vooral de prijzen van nuchtere kalveren 
liggen hoger dan in het voorgaande jaar (+8%), met name doordat de prijzen in de afgelopen 
zomerperiode hoog waren. De bedrijven die met wat oudere dieren beginnen hebben met een 
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Tabel 2.8 Structuur van de vleesstierenhouderij in Nederland 
Aantal vleesstieren per bedrijf 


















































































Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking LEI. 
Tabel 2.9 Prijsontwikkeling van vee en voer binnen de vleesstierenhouderij 
1996/97 1997/98 (v) 1998/99 (p) Mutatie (%) 
Prijs per verkocht dier (gld.) 
Prijs per aangekocht dier (gld.) 
Prijs vleesveebrok (gld./100 kg) 

















kleinere stijging te maken. Een gunstig element is de ontwikkeling van de krachtvoerprijs. De-
ze zal ongeveer 8,5% dalen ten opzichte van het vorige boekjaar. De prijs van snijmaïs wordt 
gelijk verondersteld. 
De verwachting is dat het gemiddeld aantal dieren per bedrijf nagenoeg gelijk zal zijn 
aan dat in het voorgaande jaar. Door de genoemde prijsverhoudingen zal de omzet en aanwas 
van stieren afnemen tot ruim 1.000 gulden per gemiddeld aanwezige stier. Het premiebedrag 
per stier is (met 296 gulden per stier) in 1998 gelijk aan dat van 1997. Doordat niet over alle 
stieren premie wordt aangevraagd (maar gemiddeld slechts voor 20 tot 25 stieren per bedrijf) 
is het bedrag per gemiddeld aanwezige stier slechts ongeveer 95 gulden. Behalve de stieren-
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premie wordt overigens ook nog premie voor voedergewassen aangevraagd. Deze is in tabel 
2.10 opgenomen bij de overige opbrengsten. Daarnaast bevat die post ook de ontvangen BSE-
compensatie en de voorraadtoename van ruwvoer. De afname van de overige opbrengsten 
wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van de BSE-compensatie. In 1996 en 1997 werd 
nog respectievelijk ongeveer 8.800 en 3.300 aan compensatie ontvangen. De totale opbreng-
sten uit rundveehouderij zullen daardoor in 1998/99 naar verwachting ongeveer 50 gulden per 
gemiddeld aanwezige stier lager uitkomen dan het voorgaande jaar (tabel 2.10). 
De voerkosten zijn in 1997/98 sterk gedaald, zowel door lage prijzen als door een gun-
stige ruwvoederwinning. Voor 1998/99 wordt een verdere daling van de krachtvoerprijs en een 
stabilisatie van de ruwvoerprijs verwacht, maar de hoeveelheden zullen zich ongunstig ont-
wikkelen. Per saldo blijven de voerkosten dan ook ongeveer op hetzelfde niveau. Een geringe 
prijsstijging zorgt voor een toename van de overige toegerekende kosten. De niet-toegerekende 
kosten (onder andere werktuigen en gebouwen) zullen ongeveer gelijk blijven. De arbeidsop-
brengst per stier zal dan ook de tendens van lagere opbrengsten volgen en dalen tot 19 gulden 
negatief. 
Tabel 2.10 Opbrengsten en kosten vleesstierenhouderij (in guldens per gemiddeld aanwezige stier) 
Gemiddeld aantal aanwezige stieren 
Opbrengsten 




Kosten (exclusief arbeid) 
Voeder 
Overig toegerekend 




































2.2.3 Rentabiliteit en inkomen 
Op het gemiddelde bedrijfsniveau wordt het gemengde karakter van de bedrijven duidelijk. 
De ontwikkeling kan dan ook door individuele bedrijven anders worden ervaren. De opbreng-
sten uit de rundveehouderij zullen, zoals in tabel 2.10 deels al is aangegeven, afnemen. Bij de 
melkopbrengsten is overigens uitgegaan van gelijkblijvende prijzen. Onder invloed van sterk 
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aangetrokken prijzen van aardappelen en suikerbieten zullen de akkerbouwopbrengsten toe-
nemen, terwijl de opbrengsten uit varkenshouderij door de lage prijzen sterk terug zullen 
vallen. De kosten zullen onder invloed van over het algemeen lagere prijzen (voer, rente) af-
nemen. 
Per saldo leidt de ontwikkeling van opbrengsten en kosten tot een terugval van de ar-
beidsopbrengst van 15.000 gulden per ondernemer. Het gezinsinkomen uit het bedrijf komt 
daarmee uit op ongeveer 17.000 gulden per ondernemer. Het herstel van de resultaten in 
1997/98 heeft zich in het lopendeboekjaar dan ook niet door kunnen zetten. 
Tabel 2.11 Opbrengsten en kosten per bedrijf en inkomen per ondernemer op bedrijven met meer dan 75 
vleesstieren (x 1.000 gulden) 











Grond en gebouwen (pb) 
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De bedrijfsresultaten worden besproken aan de hand van bedrijven met meer dan 25 schapen. 
De resultaten voor boekjaar 1998/99 zijn berekend aan de hand van externe prijs- en hoeveel-
heidsontwikkelingen. 
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De bedrijven met schapen hebben over het algemeen een gemengd karakter, waarbij de 
schapenhouderij ook vaak slechts een klein deel uitmaakt van de totale bedrijfsomvang. Om 
die reden wordt de weergave beperkt tot het saldo per dier. 
2.3.1 Structuur 
Het aantal bedrijven met schapen is teruggelopen van ruim 25.000 bedrijven in 1990 naar bijna 
19.000 in 1998 (tabel 2.12). Ongeveer 55 tot 60% houdt de schapen op kleine schaal: minder 
dan 25 dieren per bedrijf. De 8.250 bedrijven in 1998 (44% van het totaal) met meer dan 25 
schapen hebben gezamenlijk bijna 85% van de schapen in bezit. Het totaal aantal schapen 
(ooien) is in 1998 onder de 700.000 gezakt. 
Tabel 2.12 Structuur van de schapenhouderij in Nederland 
Aantal schapen per bedrijf 


















































































Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking LEI 
2.3.2 Opbrengsten, kosten en saldo 
De resultaten van de bedrijven met meer dan 25 schapen worden weergegeven in opbrengsten, 
toegerekende kosten en saldo per gemiddeld aanwezige ooi. Hierbij geldt bovendien dat het 
bij de voerkosten uitsluitend de betaalde kosten betreft. Het gras of hooi van eigen bedrijf is 
niet gemeten of gewaardeerd, terwijl het meeste opgenomen voer wel uit deze eigen producten 
bestaat. 
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Na de opleving van de lammerprijzen in 1996/97 en 1997/98, wordt verwacht dat in het 
lopende boekjaar 1998/99 de prijzen van lammeren ongeveer 10% lager zullen liggen dan in 
het voorgaande jaar. Ook de worpgrootte in het voorjaar van 1998 was iets kleiner dan die van 
1997, waardoor ook de hoeveelheidscomponent van de omzet en aanwas af zal nemen. Per 
saldo daalt de omzet en aanwas met ruim 25 gulden per ooi (tabel 2.13). De ooipremie zal 
sterk stijgen. Als voorschot is reeds krap 30 gulden per ooi vastgesteld, die in december wordt 
uitbetaald. De verwachting is dat de uiteindelijke premie ruim 47 gulden per premiewaardige 
ooi zal bedragen, terwijl die vorig jaar ongeveer 32 gulden bedroeg. Ook de wolprijzen stijgen 
(van ƒ 2,20 naar ƒ 2,40 per kg), waardoor de totale opbrengsten per ooi slechts licht zullen da-
len. 
De voerkosten zullen naar verwachting toenemen, ondanks de lagere krachtvoerprijs. 
Door de slechte weersomstandigheden zal meer bij gevoerd worden dan het vorige jaar. De 
natte zomer- en herfstmaanden kunnen ook gevolgen hebben voor de gezondheidskosten. De 
kans op leverbotinfecties is groter dan in vorige jaren. Per saldo zullen de totale toegerekende 
kosten ongeveer 10 gulden boven het niveau van vorig jaar liggen. Samen met de lagere op-
brengsten resteert zodoende ongeveer 15 gulden per ooi minder aan saldo. 
Tabel 2.13 Opbrengsten, toegerekende kosten en saldo schapenhouderij, voor bedrijven met meer dan 25 ooi-
en (in guldens per gemiddeld aanwezige ooi) 
Gem. aantal aanwezige ooien 
Opbrengsten 


















































De vleeskalverenhouderij is onlangs mede in de belangstelling gekomen door de voorstellen 
van de Europese Commissie. In het kader van Agenda 2000 wordt namelijk voorgesteld de 
rundvleesprijzen met 30% te verlagen. Tegenover deze verlaging staat een verhoging van de 
bestaande vergoedingen voor vleesstieren en zoogkoeien, terwijl voor melkkoeien de intro-
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ductie van een koepremie wordt voorgesteld. Deze koepremie dient overigens ook ter compen-
satie van de voorgestelde verlaging van de melkprijs met 15%. Voor de vleeskalverhouders 
is evenwel geen compensatie door de Europese Commissie voorgesteld. Inmiddels is vastge-
steld dat er een significante correlatie bestaat tussen de rundvlees- en kalfsvleesprijzen 
(Agenda 2000 en de Nederlandse landbouw, LEI, 1998). Hierin wordt tevens verwacht dat de 
kosten van de vleeskalveren productie, met name nuchtere kalveren en kunstmelk, onvoldoen-
de zullen afnemen voor het handhaven van de marges. Bij het uitblijven van een compensatie 
wordt dan ook gevreesd voor een grote aanslag op de rentabiliteit. 
2.4.1 Structuur 
Het aantal bedrijven met vleeskalveren schommelt vanaf 1990 rond 2.400. Ongeveer de helft 
van de bedrijven is gespecialiseerd op het houden van vleeskalveren. Een deel hiervan (onge-
veer 20%) zijn geen agrarische hoofdberoepbedrijven. Het aantal op de bedrijven gehouden 
vleeskalveren is vanaf 1990 gestegen van ongeveer 600.000 naar 700.000. De laatste jaren is 
het aantal mede vergroot door de tijdelijke toeslag van de EU om vleeskalveren op een lichter 
gewicht af te leveren; deze regeling is van kracht tot eind 1998. Er is in de loop van de jaren 
dan ook een geleidelijke schaalvergroting zichtbaar. Ongeveer de helft van de 2.400 bedrijven 
houdt vanaf 1990 meer dan 200 kalveren, waarbij het aantal met meer dan 300 kalveren is toe-
genomen van minder dan 800 tot ruim 900 in 1998. 
Belangrijk kenmerk van de sector is dat het grootste deel van de kalveren (ongeveer 
90%) wordt gehouden op contract. De kalverhouders ontvangen een vergoeding van kalver-
melkfabrikanten en handelaren voor het verzorgen van de kalveren, de huisvesting enzovoort. 
De contractgevers zijn en blijven eigenaar van de kalveren en leveren het kunstmelkpoeder. 
2.4.2 Opbrengsten en kosten 
De resultaten van de vleeskal verenbedrij ven (gegevens van bedrijven met contracten) waren 
in 1995/96 en 1996/97 matig; het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer be-
droeg in beide jaren ongeveer 50.000 gulden en er konden vrijwel geen besparingen worden 
gerealiseerd (Landbouw-Economisch Bericht 1998, LEI, 1998). In deze jaren was er een rela-
tief grote leegstand op de bedrijven; de sector kwam in problemen als gevolg van de BSE-
kwestie, waardoor de aanvoer van nuchtere kalveren uit het Verenigd Koninkrijk moest wor-
den stil gelegd en de op de bedrijven vanuit dat land aanwezige dieren moesten worden 
vernietigd. Overigens liet in 1996/97 het bedrijfsresultaat een lichte verbetering zien ten op-
zichte van het voorgaande jaar als gevolg van een verhoging van de contractvergoedingen. 
Voorlopige gegevens van het jaar 1997/98 wijzen op ruimschoots een verdubbeling van het 
gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer. De vergoedingen zijn in 1997 en 1998 verder ver-
hoogd en komen inmiddels weer op of boven het niveau van 1993, namelijk op ruim 300 tot 
375 gulden per kalverplaats. In 1994 en 1995 was de vergoeding gedaald tot ongeveer 270 
gulden. 
De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten en de vergoedingen kan vergeleken worden 
met de ontwikkeling van de prijzen voor vleeskalveren, nuchtere kalveren en kunstmelk (tabel 
2.14). 
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a) Vleeskalveren Ie kwaliteit per kilogram levend gewicht, LEI; b) Nuchtere kalveren roodbont voor de mesterij 
per kilogram levend gewicht, LEI; 
Vastgesteld kan worden dat de prijzen van vleeskalveren en van nuchtere kalveren na 
enkele jaren met forse prijsdalingen een duidelijk herstel te zien geven in 1997/98 en 1998/99, 
terwijl de prijs van kunstmelk na een aantal vrij stabiele jaren met name het laatste jaar is ge-
stegen. 
Uitgaande van (gemiddeld) in de betrokken jaren een levend eindgewicht van (ruim) 230 
kg, een aanvangsgewicht van de nuchtere kalveren van 44 kg en van een voederconversie van 
1,8 zou de ontwikkeling van het brutosaldo per dier (opbrengst afgeleverd vleeskalf minus 
kosten aankoop nuchter kalf en kunstmelk) op (ongeveer) het volgende uitkomen (tabel 2.15). 





1998/99 (p) 305 
Hierbij zij aangetekend dat hierin niet zijn betrokken de overige kosten, zoals voor ge-
bouwen, arbeid, gezondheidszorg, water, afzet van mest enzovoort. Ook is geen rekening 
gehouden met uitval van dieren en aankoop- en afleveringskosten. Verder is, uitgaande van 
een normaal slachtgewicht, voorbij gegaan aan de (tijdelijke) premie voor het vroegtijdig laten 
slachten van de dieren. 
Gelet op de gegevens inzake de contractvergoedingen en de berekende saldi kan worden 
geconstateerd dat het inkomensbeeld voor de sector met name in 1997/98 is verbeterd. Voor 
de bedrijven met contracten kan dat ook in 1998/99 het geval zijn. Voor de vrije mesters heb-
ben dit boekjaar, naar het zich laat aanzien, de hogere prijzen van nuchtere kalveren en 
kunstmelk enige daling van het resultaat tot gevolg. 
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3. Intensieve veehouderij 
De cijfers over de rentabiliteitsontwikkeling in de intensieve veehouderij zijn gebaseerd op alle 
bedrijven waarop de betrokken productietak wordt uitgeoefend, ongeacht of het gespeciali-
seerde of gemengde bedrijven betreft. De resultaten worden in de regel per dier uitgedrukt. Het 
kengetal arbeidsopbrengst per dier beschrijft daarbij de beloning voor alle geleverde arbeid, 
onafhankelijk van wie de arbeid heeft geleverd. 
Voor varkens en consumptieeieren is het prijsverloop grillig en onzeker. Bij het bepalen 
van de verwachte opbrengstprijzen voor het gehele boekjaar is rekening gehouden met prijsin-
dicaties voor de komende maanden voorzover die op dit moment aannemelijk geacht kunnen 
worden. Door de onzekere prijsontwikkeling in de rest van het boekjaar en de grote invloed 
van relatief kleine prijsveranderingen kunnen de werkelijke uitkomsten dus nog sterk wijzigen 
(bijlage 4, tabel B4.3). 
3.1 Opbrengsten en kosten varkenshouderij 
Markt 
De varkenshouderij ondergaat ingrijpende ontwikkelingen. Vanaf februari 1997 werd een grote 
groep bedrijven in Zuid-Nederland geconfronteerd met uitbraken van klassieke varkenspest 
en veterinaire maatregelen als gevolg daarvan. Vervolgens zijn in de tweede helft van 1998 
de opbrengstprijzen tot een ongekend laag peil gedaald. Daarnaast zijn wettelijke maatregelen 
vastgesteld om de sector te herstructureren en in te krimpen. 
De prijzen van biggen en vleesvarkens zullen in 1998/99 op een naoorlogs dieptepunt 
komen. In november 1998 werden tot nu toe de laagste opbrengstprijzen van 20 gulden per big 
en 1,30 gulden per kg varkensvlees genoteerd. De prijsontwikkeling in de eerste maanden van 
1999 is onzeker door de bijzonder slechte situatie op de afzetmarkt voor varkensvlees. Er is 
sprake van een wereldwijde varkenscrisis door een overaanbod van varkensvlees in Europa 
en Noord-Amerika. De EU-varkensstapel is in 1997 en 1998 door veel concurrenten van Ne-
derland zoals Denemarken, Spanje en Frankrijk fors uitgebreid. Veel ondernemers in deze 
landen hebben geïnvesteerd in de varkenshouderij vanwege de gunstige prijsverhoudingen en 
het terugvallen van de Nederlandse export door varkenspest. De andere EU-landen hebben dus 
het gat snel opgevuld dat onstond omdat Nederland in 1997 veel minder varkens produceerde. 
De uitbreidingen in de EU zijn te lang doorgegaan. In het tweede kwartaal van 1998 ontstond 
een aanzienlijk overschot toen in Nederland de productie zich herstelde en export weer moge-
lijk werd. In de VS en Canada is in de afgelopen jaren de varkensstapel ook fors uitgebreid in 
de verwachting van een toenemende afzet naar Rusland, Japan en andere Aziatische landen. 
Door de economische crisis in Azië en Rusland is de export naar deze bestemmingen juist af-
genomen met als gevolg een prijzenslag op een overvoerde markt. Door het openstellen van 
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de EU-regeling voor particuliere opslag voor varkensvlees in november en het geven van res-
tituties voor exporten naar Rusland kan een tijdelijk en beperkt herstel mogelijk zijn. Volgens 
de ramingen voor het eerste halfjaar van 1999 zal het aanbod van varkensvlees nog verder toe-
nemen, waardoor prijsherstel pas in de loop van 1999 wordt verwacht. 
Resultaten 
Door de lagere biggenprijs zijn de resultaten per zeug in 1997/98 iets teruggelopen (tabel 3.1). 
De voerprijs daalde ook iets. De vaste kosten per zeug stegen vooral door de onderbezetting 
van de stallen (leegstand) vanwege de opkoopregeling van varkens. De arbeidsopbrengst is 
met 33 gulden gedaald tot 660 gulden per zeug per jaar. Hierin is ook de overheidsvergoeding 
in geval van varkenspest en overname van varkens opgenomen. 
Door de forse daling van de prijzen van biggen in de tweede helft van 1998 zullen de 
bedrijfsresultaten in het lopende boekjaar sterk verslechteren. Op boekjaarbasis wordt voor 
1998/99 een 52% lagere biggenprijs voorzien. Gelijktijdig dalen de voerprijzen overigens met 
ongeveer 9% en zijn de aankoopprijzen van dekrijpe gelten ingestort waardoor de productie-
kosten ook lager worden. Daar staat tegenover dat de 10% korting op de varkensrechten, de 
eventuele aankoop van varkensrechten om de korting te compenseren, de ingestelde dierziek-
tenheffing en de sterk gestegen afzetprijzen voor dierlijke mest de kostprijs weer verhogen. 
Terwijl in 1997/98 de zeugenhouderij gemiddeld nog een ruimschoots kostendekkende ex-
ploitatie kende, wordt in 1998/99 bij de zeugenhouderij slechts 55% van de kosten 
goedgemaakt door opbrengsten. De arbeidsopbrengst per zeug per jaar zal met ruim 1.200 gul-
den afnemen tot een negatief resultaat van 550 gulden. Bij deze prijsverhouding is na aftrek 
van de variabele kosten nog slechts 30 gulden over voor de vergoeding van de vaste kosten, 

















































Bij de vleesvarkenshouderij is de arbeidsopbrengst in 1997/98 met 10 gulden gedaald 
naar 80 gulden per vleesvarken per jaar (tabel 3.2). De omzet en aanwas is met ruim 2% afge-
nomen door een 4% lagere varkensprijs en de circa 7% lagere biggenprijs. Door een 
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gedeeltelijke onderbezetting van de stallen in verband met varkenspestmaatregelen zijn de 
vaste kosten per varken per jaar met bijna 20% gestegen. 
In 1998/99 zal de arbeidsopbrengst naar verwachting een dieptepunt van 80 gulden ne-
gatief per vleesvarken per jaar bereiken. Dat is 160 gulden lager dan in 1997/98. De omzet en 
aanwas zal met 33% afnemen als resultante van de sterk gedaalde varkensprijs (-40%) en de 
ruim 50% lagere biggenprijs. De gedaalde voerprijs zorgt wel voor 30 gulden lagere voerkos-
ten per vleesvarken per jaar. Het bedrag dat resteert na aftrek van de variabele kosten zal niet 
meer zijn dan circa 20 gulden. Daarmee kan slechts een klein deel van de vaste kosten worden 
vergoed. Evenals in zeugenhouderij zorgen ook hier de effecten van de herstructurering voor 
kostenverhogingen. Terwijl in 1997/98 de vleesvarkenshouderij gemiddeld nog kostendekkend 
was, wordt in 1998/99 nog slechts 78% van de kosten goedgemaakt door opbrengsten. 














































Figuur 3.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van kostprijzen en opbrengstprijzen van 
vleesvarkens in de afgelopen jaren. De invloed van de varkenscyclus op de bedrijfsresultaten 
wordt daarbij duidelijk geïllustreerd. Het blijkt dat over een langere periode gezien de op-
brengstprijs gemiddeld lager ligt dan de kostprijs (inclusief arbeid). Als de opbrengstprijs 
wordt vergeleken met de kostprijs exclusief arbeidskosten dan valt de vergelijking veelal posi-
tief uit. Dat betekent dat de ingezette arbeid, de bedrijfsleiding en het ondernemersrisico 
(deels) werd vergoed. Vooral in het eerste halfjaar van 1997 is de invloed van de varkenspest 
op de prijsontwikkeling zeer duidelijk te herkennen. In 1997 was door het hoge niveau van de 
opbrengstprijzen sprake van een winstgevende exploitatie voor de varkensbedrijven die vrij 
waren van de varkenspest. In de maanden december 1997 tot en met maart 1998 waren de op-
brengstprijzen al duidelijk gedaald en een verdere daling werd in april ingezet. Vervolgens 
gingen de prijzen in een sneltreinvaart naar beneden met als dieptepunt de maand november. 
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Figuur 3.1 Kostprijzen en opbrengstprijzen van varkensvlees 
3.2 Opbrengsten en kosten pluimveehouderij 
Leghennen 
De legpluimveehouderij beleefde in 1997/98 nog een relatief gunstig jaar. De arbeidsopbrengst 
daalde wel met ruim 4 gulden naar 3 gulden per hen per jaar. Dat was het gevolg van de 12% 
lagere eierprijs gecombineerd met kleine kostendaling (tabel 3.3). De eierproductie per hen 
werd iets hoger en het voerverbruik nam ook in 1997/98 iets af. De kosten werden bijna geheel 
door opbrengsten gedekt. 















































Voor 1998/99 wordt een verdere teruggang van de arbeidsopbrengst voorzien, met name 
door de sterk gedaalde eierprijzen (-14%). De arbeidsopbrengst zal naar verwachting van 3 
gulden naar 0 gulden dalen. De kosten worden in 1998/99 voor slechts 89% gedekt door op-
brengsten. Het EU-aanbod van eieren is vrij groot waardoor de eierprijzen naar verwachting 
het gehele verslagjaar onder druk zullen blijven staan. De voerprijzen zullen met ongeveer 
10% dalen en dat is een welkome pleister op de wonde. Veel lichtpuntjes zijn er echter niet, 
ook al omdat de afzet van pluimveemest met steeds hogere kosten gepaard gaat. Bovendien 
is van overheidswege een groeistop tot het jaar 2000 afgekondigd voor de pluimveesector in 
afwachting van nadere maatregelen van de sector en overheid. De lagere eierprijzen zorgen 
er mogelijk voor dat in de toekomst het EU-aanbod kleiner wordt en de eierprijzen weer iets 
kunnen aantrekken. 
Vleeskuikens 
De vleeskuikensector kende in 1997/98 minder gunstige uitkomsten. De kuikenprijzen zijn in 
dat jaar gemiddeld nog wel met bijna 2% gestegen. De voerprijs was vanaf het voorjaar 1997 
flink gestegen. Op jaarbasis werd het kuikenvoer 2 gulden per 100 kg duurder. Ook de prijzen 
van de ééndagskuikens zijn in 1997/98 met ruim 3 cent per stuk gestegen vooral door een toe-
slag voor de bestrijding van salmonella en Campylobacter. De arbeidsopbrengst is per saldo 
met 53 gulden gedaald tot 110 gulden per 1.000 kg afgeleverd gewicht. 
Door een sterke prijsdaling van de afgeleverde kuikens met 10% komen de bedrijfsre-
sultaten in 1998/99 fors lager uit. Het toegenomen aanbod, verminderde importen van Rusland 
en de concurrentie van het goedkopere varkensvlees hebben de prijzen van kuikenvlees vooral 
in het tweede halfjaar van 1998 onder druk gezet. In deze situatie wordt voorlopig geen verbe-
tering verwacht. Door de instelling van een (tijdelijke) groeistop zal het aanbod uit Nederland 
niet verder toenemen. In de afgelopen acht jaren heeft de groei van het aantal vleeskuikens 
zich vooral voltrokken buiten de concentratiegebieden. In de periode 1990-1998 steeg het 
aantal vleeskuikens in de niet-concentratiegebieden met 6 miljoen naar bijna 21 miljoen vlees-
kuikens (+40%). De grootste exporteur ter wereld, de Verenigde Staten, heeft de uitvoer in het 
eerste halfjaar met bijna 20% zien toenemen. Rusland was de grootste afnemer van Ameri-















































kaans kuikenvlees. Vanwege het tijdelijk stoppen van de leveringen naar Rusland zal het ex-
portoverschot een weg moeten vinden naar andere markten, met prijsbederf als gevolg. 
De daling van de arbeidsopbrengst per 1.000 kg afgeleverd gewicht met 100 gulden 
treedt op bij een daling van de voerprijzen met 8%. De arbeidsopbrengst komt hierdoor op 
slechts 10 gulden positief. Dat komt overeen met ongeveer 8.000 gulden per volwaardige ar-
beidskracht. De verhouding tussen opbrengsten en kosten daalt van 101 naar 95% in 1998/99. 
Op een gespecialiseerd vleeskuikenbedrijf heeft een arbeidskracht bij benadering een dagtaak 
met 50.000 gemiddeld aanwezige vleeskuikens ofwel bijna 800 ton afgeleverd levend gewicht 
per jaar. 
3.3 Rentabiliteit en inkomen 
Tot de groep varkens- en pluimveebedrijven behoren bedrijven die tenminste twee derde van 
de productie (gemeten in nge) in de varkens- en/of pluimveehouderij hebben. In 1997/98 was 
in die groep 65% van de opbrengsten afkomstig uit de varkenshouderij. De uitkomsten van de 
varkenshouderij bepalen daardoor in belangrijke mate de bedrijfsresultaten op deze groep be-
drijven. Daarnaast zorgen de leghennen en in mindere mate de vleeskuikens voor ruim 35% 
van de bedrijfsopbrengsten. In de presentatie is onderscheid gemaakt tussen gespecialiseerde 
fokvarkensbedrijven en een groep die bestaat uit gesloten bedrijven aangevuld met gespeciali-
seerde vleesvarkensbedrij ven ('andere varkensbedrijven'). Verder wordt ook ingegaan op de 
leghennenbedrijven en de vleeskuikenbedrijven. 
Rentabiliteit 
De resultaten op het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf zijn in 1997/98 gedaald. Dat was 
het gevolg van een slechtere rentabiliteit in alle onderliggende sectoren. De totale kosten wer-
den in 1997/98 gemiddeld nog wel voor 101% gedekt door opbrengsten (tabel 3.5). De 
resultaten op de leghennenbedrijven zijn het sterkst teruggelopen. De arbeidsopbrengst is op 
deze groep bedrijven met 105.000 gulden gedaald naar 60.000 gulden per ondernemer. Op de 
varkensbedrijven is de daling in 1997/98 gemiddeld nog relatief beperkt gebleven, mede dank-
zij de overheidsvergoedingen in het kader van de varkenspest. 
Het verslagjaar 1998/99 levert een veel negatiever beeld op. Vooral de dramatische ont-
wikkeling van de prijzen van biggen en vleesvarkens heeft dieprode inkomenscijfers tot 
gevolg. Voor bedrijven die in 1997 ook al te maken hadden met de varkenspest is 1998 het 
tweede achtereenvolgende rampjaar, nu in economisch opzicht. In iedere onderscheiden groep 
blijft de rentabiliteit ver beneden de maat (tabel 3.5). De leghennenbedrijven scoorden met een 
opbrengsten/kostenverhouding van 86 nog het minst slecht. Ronduit rampzalig is de kosten-
dekking op de fokvarkensbedrijven. Daar staan in 1998/99 tegenover 100 gulden kosten 
slechts 55 gulden aan opbrengsten. De andere varkensbedrijven blijven daar met 64% maar 
weinig boven. Toch is de arbeidsopbrengst en het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 
op de gesloten- en vleesvarkensbedrij ven nog lager dan op de fokvarkensbedrijven. Dat ver-
schil is te verklaren uit het grotere aandeel van arbeidskosten in de totale bedrijfskosten op de 
fokvarkensbedrijven. De leghennenbedrijven scoren naar verwachting als enige groep nog een 
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positief ondernemersinkomen en gezinsinkomen uit bedrijf, zij het ook veel lager dan in 
1997/98. Op de gespecialiseerde vleeskuikenbedrijven zal het gezinsinkomen uit bedrijf van 
50.000 gulden per ondernemer dalen naar nul. Kleine veranderingen in de eierprijs kunnen 
grote gevolgen hebben voor het inkomen, gezien de smalle marges in deze bedrijfstak. Als de 
eierprijs 1% hoger uitvalt dan heeft dat een positieve invloed van ruim 9.000 gulden op de ar-
beidsopbrengst per ondernemer. Een hogere voerprijs van 1% betekent een circa 6.000 gulden 
lagere arbeidsopbrengst per ondernemer. Ook de resultaten van de varkensbedrijven kunnen 





















































































































































a) Vleesvarkens- en overige varkensbedrijven (NEG-typen 5012+5013); b) Exclusief vleeskuikenmoederdieren. 
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onder invloed van prijswijzigingen in het resterende deel van het boekjaar nog belangrijk ver-
anderen. In tabel B4.3 is het effect van één procent prijswijziging op de arbeidsopbrengst per 
ondernemer berekend. 
In figuur 3.2 is te zien dat het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer van de varkens-
en pluimveebedrij ven door de jaren heen sterke fluctuaties vertoont. De gezinsinkomens van 
de fokvarkensbedrijven en de andere varkensbedrijven ontwikkelden zich vrijwel identiek. De 
verschillen in dit kengetal tussen deze twee groepen varkensbedrijven bewogen zich in de af-
gelopen jaren binnen een bandbreedte van 10.000 tot 20.000 gulden per jaar. De pieken en 
dalen in de gezinsinkomens van de leghennenbedrijven vallen echter vaak in andere jaren dan 
bij de varkensbedrijven. 
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Figuur 3.2 Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 
Inkomensvorming en -besteding 
In 1997/98 is het totale gezinsinkomen op het gemiddelde varkens- en pluimveebedrij f met 
meer dan 40.000 gulden gedaald. De teruggang was het sterkst op de leghennenbedrijven met 
110.000 gulden naar 143.000 gulden per bedrijf. De daling van het gezinsinkomen uit bedrijf 
werd door een aantal varkenshouders in het varkenspestgebied gedeeltelijk aangevuld door 
meer arbeid buiten het bedrijf te verrichten. De belastingafdrachten door leghennenhouders 
zijn in 1997/98 gestegen als gevolg van enkele jaren met relatief hoge inkomens. De varkens-
bedrijven betaalden gemiddeld ook meer dan 30.000 gulden per bedrijf aan de fiscus. De 
gezinsbestedingen namen op varkensbedrijven verder toe en kwamen in 1997/98 bijna op een 
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gelijk niveau met de leghennenbedrijven. De besparingen die na aftrek van de belastingbeta-
lingen en de gezinsbestedingen overbleven, daalden op de fokvarkensbedrijven naar 70.000 
gulden per bedrijf en op de andere varkensbedrijven en leghennenbedrijven naar ongeveer 
50.000 gulden per bedrijf. Het totale gezinsinkomen op de vleeskuikenbedrijven is in 1997/98 
met bijna 18.000 gulden gedaald naar 85.000 gulden per bedrijf. De besparingen daalden in 
iets mindere mate omdat minder belasting is betaald en de gezinsbestedingen ook iets lager 
werden. 
De resultaten van de varkensbedrijven die op één of andere wijze met de varkenspest te 
maken hebben gehad vertoonden een afwijkende ontwikkeling. Het gezinsinkomen uit bedrijf 
op fokvarkensbedrijven die geen schade hebben ondervonden van de varkenspest, is in 
1997/98 gemiddeld met meer dan 30.000 gulden per ondernemer gedaald. Dat is een veel gro-
tere daling dan op de fokvarkensbedrijven die wel een schadevergoeding van gemiddeld 
470.000 gulden per bedrijf hebben ontvangen, want hun gezinsinkomen uit bedrijf is gemid-
deld met slechts 10.000 gulden per ondernemer gedaald. Dat is te verklaren omdat de uitkering 
al voor een deel compensatie is voor kosten die nog langer doorlopen, zoals de huisvesting en 
de herbevolking van varkensstallen na afloop van de varkenspestperiode. Bij de andere var-
kensbedrijven liggen de zaken duidelijk anders. Op de door varkenspestmaatregelen getroffen 
bedrijven, die soms wel een halfjaar moesten leegstaan, is het gezinsinkomen uit bedrijf onge-
veer 20.000 gulden per ondernemer meer gedaald dan op de niet getroffen bedrijven, ondanks 
de verkregen schadevergoeding van gemiddeld 420.000 gulden per bedrijf. 
Het beeld voor 1998/99 ziet er dramatisch uit. Conform de ontwikkeling van de arbeids-
opbrengst per ondernemer kan een vergelijkbare ineenstorting bij het gezinsinkomen uit bedrijf 
en het totale gezinsinkomen worden geconstateerd. Arbeidsinkomsten van buiten het bedrijf 
zullen naar verwachting dalen omdat veel varkensbedrijven, die door varkenspest waren ge-
troffen, hun stallen vanaf het tweede kwartaal hebben kunnen herbevolken. 
De belastingbetalingen zullen in 1998/99 sterk dalen als gevolg van de veel lagere in-
komens. Veel bedrijven kunnen uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd. Varkensbe-
drijven in de gebieden die gedurende 1997 vanwege de varkenspest ingesloten zijn geweest, 
zullen al op een eerder tijdstip herziening van de belastingaanslag hebben aangevraagd. Gezien 
het hoge saldo van liquide middelen per 30 april 1998 zullen daarentegen de andere bedrijven 
wel belasting hebben betaald. Ook de leghennenbedrijven zullen in 1998/99 naar verwachting 
minder betalen aan de fiscus. 
Het zal duidelijk zijn dat door varkenshouders vooral in de tweede helft van verslagjaar 
1998/99 op alle mogelijke zaken zal worden bezuinigd, zo ook op de gezinsuitgaven. Een deel 
van de gezinsbestedingen heeft een vast karakter zoals autokosten, abonnementen, verzekerin-
gen voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Daardoor kan slechts voor een relatief klein 
deel in de dagelijkse uitgaven worden gesnoeid. Het niveau van de gezinsbestedingen is vooraf 
moeilijk in te schatten omdat dit kengetal van veel factoren afhankelijk is. Het totale gezinsin-
komen is op de varkensbedrijven al zwaar negatief, zodat na aftrek van de gezinsbestedingen 
en de belastingen er flink wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Er zullen forse ontsparingen 
zijn van rond de 170.000 gulden per bedrijf. Dat is meer dan 3.000 gulden per week. Daardoor 
zijn de gemiddelde besparingen van 1996/97 en 1997/98 in één klap weggevaagd. Zelfs het 
staken van investeringen en aflossingen zal in 1998/99 onvoldoende zijn om een liquiditeitste-
kort te voorkomen, zodat extra beroep moet worden gedaan op de kredietverlening van banken 
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Tabel 3.6 Inkomen en inkomensbesteding op varkens- en pluimveebedrijven, per bedrijf (x 1.000 gulden) 
Boekjaar 

























































































































































































a) Vleesvarkens- en overige varkensbedrijven (NEG-typen 5012+5013); b) Exclusief vleeskuikenmoederdieren. 
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en eventueel uitstel van betaling. Ook de leghennenbedrijven delen mee in de malaise; de ont-
sparingen zullen circa 50.000 gulden per bedrijven bedragen. In de afgelopen jaren zijn op 
leghennenbedrijven wel hoge besparingen gerealiseerd. Daardoor is de financiële weerstands-
kracht versterkt zodat een jaar met een slechter resultaat minder hard aankomt. De 
vleeskuikenbedrijven hebben in de afgelopen jaren een veel minder goede buffer kunnen op-
bouwen. De lagere inkomens in 1998/99 leiden voor de vleeskuikenhouders tot ontsparingen 
van 35.000 gulden per bedrijf. In 1996/97 en 1997/98 werd in totaal nog voor 27.000 gulden 
per bedrijf gespaard. 
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4. Akkerbouw 
4.1 Opbrengsten en kosten 
Kilogramopbrengsten 
De kilogramopbrengsten per hectare van bijna alle belangrijke akkerbouwgewassen zijn in 
1998/99 vanwege de bijzondere weersomstandigheden lager dan in het voorgaande jaar. Een 
uitzondering hierop zijn uien (+11) en wintertarwe (+5%) (tabel 4.1). 
De zachte winter werd gevolgd door de natte maanden maart, april en juni. De maand 
mei was daarentegen erg warm en droog. Door dit wisselende verloop van het weer was er een 
grotere ziektedruk dan normaal. In de bieten traden groeistoornissen op vanwege de overmati-
ge regenval en rhizoctonia; in de aardappelen kwam evenals in 1997 reeds in een vroeg 
stadium phytophthora voor. Plaatselijk vielen begin juni enorme hagelstenen, terwijl het in 
heel Nederland veel regende. Juli was gemiddeld koel en somber maar de tweede helft was 
warmer dan de eerste helft. Augustus was zonnig en zorgde ervoor dat de granen onder redelij-
ke omstandigheden konden worden geoogst. In september sloeg het weer volledig om. Er viel 
zeer veel regen met name in het zuidwesten van Nederland; op 13 en 14 september op veel 
plaatsen meer dan 100 mm water. Hierdoor werd de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) bij 
rampen en ongevallen van kracht. In oktober was het wederom raak. Toen viel op 27 en 28 
oktober meer dan 75 mm water in grote delen van Noord- en Oost-Nederland. Ook deze regio's 
vallen onder de WTS. Bovendien is vastgesteld dat de rest van Nederland onder de oogstscha-
deregeling valt omdat er sprake was van extreme wateroverlast. Elders in deze publicatie is 
ingegaan op de inhoud van de regelingen. Opgemerkt dient te worden dat alle hier vermelde 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van de kilogramopbrengsten a) per hectare van de belangrijkste akkerbouwgewassen 













Mutatie in procenten t.o.v. 












































a) Fabrieksaardappelen bij 400 gram o.w.g., suikerbieten in polsuiker. 
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kilogramopbrengsten en prijzen gelden voor het product van de hectares die nauwelijks met 
de waterlast te maken hebben gehad. Bovenstaande bijzondere weersomstandigheden leiden 
tot grote verschillen in opbrengsten en geoogste arealen per bedrijf. 
Opbrengstprijzen 
In 1997/98 stegen de opbrengstprijzen van de belangrijkste akkerbouwproducten (+8%). Voor 
het lopende boekjaar wordt wederom gemiddeld een aanzienlijke stijging verwacht (+20,5%). 
Hiermee liggen de prijzen 10% boven het niveau wat onder normale omstandigheden mag 
worden verwacht (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Prijsontwikkeling a) van de belangrijkste akkerbouwgewassen op grotere akkerbouwbedrijven 
Boekjaar Winter-
tarwe 
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a) Fabrieksaardappelen bij 400 gram o.w.g., suikerbieten in glditon product bij 16% suiker, granen exclusief Mac 
Sharry-compensatie. 
De Europese aardappelproductie is volgens schatting met 5% afgenomen door een in-
krimping van het areaal en lagere opbrengsten per hectare. Hierbij is nog niet in voldoende 
mate rekening gehouden met de overmatige regenval in grote delen van Nederland en België. 
In Nederland is hierdoor circa 30% van het areaal consumptieaardappelen verloren gegaan. De 
Europese raming zal dan ook enkele procenten extra naar beneden bijgesteld moeten worden. 
Dit veroorzaakt naar verwachting een aanzienlijke prijsstijging van consumptieaardappelen. 
Deze verdubbelt tot ƒ 37,50 per 100 kg en komt in de buurt van het niveau van 1994/95. 
Voor het geoogste pootgoed zijn de vooruitzichten gunstig. De pootaardappelproductie 
zal landelijk, ondanks het gelijke areaal ten opzichte van het vorig jaar, door geringere fysieke 
opbrengsten en een kleiner geoogst areaal (-10%) lager uitkomen. De export komt moeilijk 
op gang. Voor veel bedrijven kan het pootgoed nog niet worden vrijgegeven voor export in 
verband met het ongeoogste areaal pootgoed dat nog niet op mogelijke bruinrotbesmetting kon 
worden gecontroleerd. In het buitenland is sprake van een koopkrachtige vraag. De pootaard-
appelprijs wordt, gezien de hoge prijzen op de beurs en de lagere productie, geraamd op ƒ 55,-
(+45%). De opbrengstprijs van de granen daalt dit jaar verder door een toename van de Euro-
pese productie gecombineerd met hogere importen en beperkte exportmogelijkheden. Het 
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areaal suikerbieten is landelijk met circa 1.000 ha afgenomen. Dit resulteert samen met een 
lager suikergewicht per hectare en een circa 10% verloren gegaan areaal in een productie 
waarmee het A- en B-quotum niet wordt volgemaakt. Door een gunstige koersverhouding tus-
sen de gulden en de ecu zal de mengprijs naar verwachting met 1% toenemen. Door het 
ontbreken van C-suiker (tegen wereldmarktprijs) en enig B-suiker neemt in totaliteit de prijs 
met 9% toe. Fabrieksaardappelen profiteren eveneens van de gunstige ecu-koers en doordat 
in tegenstelling tot vorig jaar niet boven het toegestane quotum wordt geproduceerd (circa 10% 
van het areaal moet door het vele water als verloren worden beschouwd), wordt een hogere 
prijs (7%) voorzien. Bovendien is de productie vrijwillig met 10% ingekrompen vanwege de 
slechte situatie op de zetmeelmarkt. Het areaal zaaiuien nam onder invloed van de gunstige 
prijzen vorig seizoen met een kwart toe en ook de bruto-opbrengsten namen fors toe. Door de 
overvloedige regenval is de netto-opbrengst wel lager. Ondanks dat circa 20% areaal als verlo-
ren moet worden beschouwd is er een ruim aanbod. In combinatie met een terughoudende 
export staan de prijzen in vergelijking met het voorgaande jaar onder druk. 
De prijzen van de gewassen kunnen in het resterende deel van het boekjaar nog verande-
ren. In bijlage 5 is weergegeven hoeveel de arbeidsopbrengst per ondernemer verandert bij een 
verandering van de prijzen. Vooral de invloed van aardappelen en suikerbieten is groot. Even-
eens is toegevoegd wat de invloed is van een groter areaal dat als verloren beschouwd moet 
worden op het resultaat. Door de hoge actuele prijzen heeft meer waterschade een negatieve 
invloed op het inkomen. Indien de mislukte oogst met 10% toeneemt, dan heeft dit een nega-
tief inkomenseffect van bijna 2.700 gulden. Komt dit areaal niet in aanmerking voor 
vergoeding, dan loopt dit negatieve effect op tot bijna 5.100 gulden. 
Kosten 
De kosten daalden in 1997/98 met 5,5% door lagere bewerkingskosten en kosten van pootgoed 
en meststoffen. De kosten van brandstoffen en pacht namen toe. De rentekosten daalden daar-
entegen met 9%. In 1998/99 vindt volgens raming een verdere prijsdaling plaats van de stikstof 
(-9%) en de rentevoet (-12,5%). Door een hogere inzet van meststoffen vanwege uitspoeling 
nemen de kosten hiervan wel toe. Verder nemen de kosten van arbeid, gewasbeschermings-
middelen en pacht toe. De kosten die specifiek samenhangen met de pootaardappelteelt nemen 
af door het ontbreken van de areaalheffing en een groot deel van de plombeheffing. Het eerste 
jaar zonder STOPA pakt dus gunstig uit. Wel nemen de NAK-keuringskosten iets toe. Door 
het grote areaal dat als verloren mag worden beschouwd, neemt de hoeveelheid loonwerk met 
17% af. Per saldo nemen in het lopende boekjaar de totale kosten nauwelijks toe. 
Productiviteit en ruilvoet 
In het lopende boekjaar zet de verbetering van de opbrengstprijzen zich naar verwachting in 
versterkte mate voort met 20,5% (bijlage 5). Dit veroorzaakt het grootste deel van de ruilvoet-
verbetering. Doordat de productie 17% is gedaald, stijgen de geldopbrengsten per hectare 
nauwelijks. Deze productiedaling veroorzaakt een verslechtering van de brutoproductiviteit 
met circa 17%. De geldopbrengsten stijgen in het Noordelijk kleigebied meer dan gemiddeld 
(2,0%) door de grote invloed van de prijsstijging bij de pootaardappelen. Bovendien komen 
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veel bedrijven voor de WTS-regeling in aanmerking en krijgen, op maximaal 10.000 gulden 
eigen risico na, alle opbrengstderving vergoed. In het Zuidwestelijk kleigebied waar de WTS-
regeling ook veelvuldig wordt toegepast, worden de hogere opbrengsten van de sterk in prijs 
gestegen consumptieaardappelen ten dele te niet gedaan door de lagere prijzen van de zaaiuien. 
Per saldo nemen de geldopbrengsten per hectare met 4,0% toe. In de Veenkoloniën wijkt, 
vanwege het grote aandeel van de fabrieksaardappelen en suikerbieten in het bouwplan, de 
ontwikkeling van de geldopbrengsten af van die in de kleigebieden en neemt af door de verlo-
ren gegane suikerbietopbrengsten waar geen vergoeding tegenover staat. 
4.2 Rentabiliteit en inkomen 
Rentabiliteit 
In 1997/98 vond een aanzienlijke verbetering plaats van de opbrengsten/kosten verhouding op 
de akkerbouwbedrijven waardoor op de grotere bedrijven 97 gulden aan opbrengsten per 100 
gulden kosten werden behaald (tabel 4.3). In 1998/99 blijven de resultaten vrijwel onveran-
derd(figuur 4.1). Voorzien wordt dat de arbeidsopbrengst per ondernemer op de grotere 
bedrijven met 1.000 gulden toeneemt tot 59.000 gulden. Per gebied loopt de ontwikkeling erg 
uiteen. In het Centraal kleigebied en de Veenkoloniën vindt een daling van de arbeidsop-
brengst per ondernemer plaats (respectievelijk -3.000 en -25.000 gulden) door de lagere 
opbrengsten van granen, uien en suikerbieten die onvoldoende gecompenseerd worden door 
stijging van de poot- en consumptieaardappelprijzen. Deze laatste prijsstijgingen zorgen voor 
een stijging van de arbeidsopbrengst per ondernemer in het Noordelijk en Zuidwestelijk klei-
gebied met respectievelijk 21.000 en 13.000 gulden. Deze stijging geldt zeker niet voor alle 
bedrijven; met name niet voor de bedrijven met wateroverlast die niet onder de WTS-regeling 
vallen maar onder de minder gunstige oogstschaderegeling. 
De beloning voor de arbeid van de ondernemer ligt op de grotere akkerbouwbedrijven 
op ongeveer twee derde van de berekende arbeidskosten. De geldopbrengsten in 1998/99 lig-
gen boven normaal. 
Inkomensvorming en -besteding 
Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer varieert op de grotere bedrijven van 39.000 gul-
den in de Veenkoloniën tot 112.000 in het Zuidwestelijk kleigebied (tabel 4.3). De 
ontwikkeling van het gezinsinkomen per regio is vergelijkbaar met de eerdergenoemde ar-
beidsopbrengst per ondernemer. De spreiding zal naar verwachting toenemen (tabel 4.4). De 
inkomsten van buiten het bedrijf zijn in de Veenkoloniën het hoogst terwijl hier de (weliswaar 
stijgende) belastingen en de gezinsbestedingen lager zijn. Hierdoor wordt het verschil met de 
kleigebieden op besparingsniveau kleiner(tabel 4.5). 
In 1998/99 dalen door hogere belastingen op de grotere akkerbouwbedrijven de bespa-
ringen naar verwachting licht tot een niveau van 26.000 gulden. De besparingen lopen uiteen 
van min 18.000 gulden in de Veenkoloniën tot plus 69.000 gulden in het Noordelijk kleige-
bied. De kleinere bedrijven zullen in 1998/99 naar verwachting 2.000 gulden ontsparen. 
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Tabel 4.4 Verdeling van ondernemers 
Minder dan 0 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 - 75.000 
75.000 - 100.000 
100.000 - 150.000 
Meer dan 150.000 



























































































































































Tabel 4.5 Inkomen en inkomensbesteding op akkerbouwbedrijven, per bedrijf (x f 1.000,-) 
Boekjaar 
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gezinsinkomen uit bedrijf 
per ondernemer 
besparing per bedrijf 
opbrengst per 
ƒ 100 kosten 
Figuur 4.1 Ontwikkeling uitkomsten op akkerbouwbedrijven 1980-1998 
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5. Glastuinbouw 
5.1 Opbrengsten en kosten glasgroenteteelt 
Ondanks een daling van de omzet en van de bedrijfsresultaten ten opzichte van 1997, kan 1998 
een redelijk jaar genoemd worden voor het gemiddelde glasgroentebedrijf. Het areaal glas-
groenten bedraagt dit jaar 4.306 ha, een stijging van 2% ten opzichte van 1997. De matige 
weersomstandigheden zorgen voor minder licht en een lichte afname van de landelijke aanvoer 
(-2%). Dit betekent een daling van de productie per m2 met 6% (tabel 5.1). 
Tijdens het voorjaar en de herfst lag het aanbod vanuit Spanje op een laag niveau, waar-
door de prijzen van Nederlandse producten goed waren. In de zomerperiode was de prijs laag 
vanwege het slechte weer. Ook het grotere aanbod vanuit België en Frankrijk heeft hieraan 
bijgedragen. Gemiddeld zijn de prijzen met 3% afgenomen. 
De lagere prijs en productie resulteren in een daling van de landelijke omzet met onge-
veer 4% ten opzichte van 1997. De gemiddelde opbrengst per m2 daalt daardoor naar ongeveer 
66 gulden in 1998, tegen 72 gulden in 1997. 





































































Verwacht wordt, dat de kosten per m2 in 1998 gelijk blijven ten opzichte van 1997. Het 
energieverbruik neemt af met ongeveer 1%, verder ligt de gasprijs gemiddeld 1% lager dan in 
1997 en komt op 26 cent per m uit. De arbeidskosten per uur stijgen naar schatting met 3%. 
Door de lagere aanvoer wordt echter een daling van de arbeidsinzet per m2 van 2% verwacht. 
Dit levert tezamen een lichte stijging van de arbeidskosten per m2 op (1%). De kosten voor 
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rente en afschrijving blijven vrijwel gelijk doordat de daling van rentekosten opweegt tegen 
de prijsstijgingen van grond en duurzame goederen. Hiermee komen de totale kosten per m2 
in 1998 op ƒ 68,50. 
Dit resulteert in een daling in het nettobedrijfsresultaat per m2 van ƒ 3,70 positief in 1997 
naar ƒ 2,80 negatiefin 1998. Daarbij moet aangetekend worden dat 1997 een erg goed jaar was 
voor de glasgroenteteelt. 1998 kan worden bestempeld als een gemiddeld jaar. 
Hoewel minder dan in 1997 verschilt het beeld per gewas. Bij tomaat is de areaalstoe-
name van 1.160 ha in 1997 naar 1.310 ha dit jaar opmerkelijk te noemen. Toch neemt de 
aanvoer van ronde- en vleestomaten licht af. De aanvoer van trostomaten neemt nog wat toe. 
Dit is mede te danken aan de verschuiving van het areaal van ronde- en vleestomaten naar 
trostomaten. Het totaal blijft ongeveer gelijk aan 1997. Zowel de ronde- en vleestomaten als 
de trostomaten dalen licht in prijs, de ronde- en vleestomaten van ƒ 1,55 (1997) naar ƒ 1,45 
(1998) per kg, de trostomaten van ƒ 2,00 (1997) naar ƒ 1,90 (1998). 
Bij paprika neemt met name de aanvoer af, in totaal met ruim 4% en dan vooral de groe-
ne en rode paprika's. Dit ondanks de toename in het areaal van 970 ha in 1997 naar 1.010 ha 
in 1998. De gemiddelde prijs blijft vrij hoog, ƒ 2,85 per kg voor groen, ƒ 3,80 per kg voor rood 
en ƒ 3,25 voor geel. Dat leidt opnieuw tot een positief nettobedrijfsresultaat van paprikatelers. 
De enige verschuiving bij komkommer is een lichte areaalsafname van 749 ha in 1997 
naar 710 ha in 1998. Verder blijven aanvoer en prijs (gemiddeld 55 ct. per stuk) nagenoeg ge-
lijk. Voor de komkommerkwekers blijven hiermee de opbrengsten lager dan de kosten. 
5.2 Opbrengsten en kosten snijbloemen onder glas 
Het areaal glassnijbloemen blijft in 1998 vrijwel gelijk met 3.640 ha. De aanvoer en daarmee 
de productiviteit neemt licht af met 1%. De prijs stijgt gemiddeld met 8% (tabel 5.2). De op-






































































brengsten per m2 nemen dit jaar naar verwachting flink toe: van ƒ 95,- in 1997 naar ƒ 101,- in 
1998. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet. 
De kosten nemen met 1% per m2 toe naar ƒ 97,- in 1998. De kosten voor rente en af-
schrijving veranderen nauwelijks, doordat de daling van de rentestand opweegt tegen een 
hoger investeringsniveau, herwaardering van de duurzame goederen, en de gestegen grond-
prijs. De energiekosten nemen naar verwachting licht af, door een wat lagere prijs (-1%) en 
een wat lager verbruik (-1%). 
Verwacht wordt, dat 1998 voor het eerst sinds lange tijd weer een positief nettobedrijfs-
resultaat oplevert voor de glasbloemen: ƒ 4,- per m2. De koele zomer heeft hier duidelijk aan 
bijgedragen. Daardoor blijft de vraag op peil, en is het aanbod niet al te groot, waardoor de 
prijzen goed blijven. De export naar Engeland is verder toegenomen. De relatief gunstige koers 
van de Engelse pond heeft daar mede aan bijgedragen. Daarnaast heeft de vraag vanuit Rus-
land aan het begin van het jaar bijgedragen aan een goede prijsvorming. 
Bij vrijwel alle gewassen is de gemiddelde prijs beter dan in 1997. Een uitzondering 
hierop vormt de troschrysant, die licht zakt in prijs. Er is een duidelijke verschuiving van 
klein- naar grootbloemige rozen te zien. De aanvoer van kleinbloemige rozen neemt met onge-
veer 3% af, terwijl de aanvoer van grootbloemige rozen toeneemt met 9%. 
5.3 Opbrengsten en kosten pot- en perkplantenteelt 
Het areaal pot- en perkplanten is licht toegenomen tot 1.636 ha. De toename van de aanvoer 
is ongeveer even groot. De productie per m2 is daardoor ongeveer gelijkgebleven. Ook de prijs 
is nagenoeg gelijkgebleven. Bij de pot- en perkplanten liggen de verwachte opbrengsten met 














































































De totale kosten per m2 stijgen met ongeveer 1,5% naar ƒ 124,-. Deze stijging wordt 
vooral veroorzaakt door de toegenomen arbeidskosten per uur (+3%) en de overige kosten 
(+2%). Dit betekent dat 1998 voor het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf, net als 1997, 
resulteert in een positief nettobedrijfsresultaat. Dit resultaat bedraagt in 1998 naar verwachting 
ruim 2 gulden per m2. De pot- en perkplantenteelt laat daarmee een stabiele en gezonde ont-
wikkeling zien. De ontwikkelingen in de markt laten nauwelijks opvallende verschuivingen 
zien. 
De groene planten stijgen ongeveer 2% in prijs, terwijl de aanvoer 1% afneemt. De 
bloeiende planten dalen daarentegen 1% in prijs, bij een toename van de aanvoer met 5%. De 
lichte verschuiving van groene naar bloeiende planten van 1997 zet hiermee in 1998 door. 
5.4 Rentabiliteit en inkomen glastuinbouw 
Evenals in 1997 wordt voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 1998 een positief nettobe-
drijfsresultaat per m2 glasoppervlakte verwacht. Lag dit in 1997 nog op bijna ƒ 2,-, in 1998 
bedraagt dit 1 gulden (tabel 5.4). Dit is opnieuw een goed resultaat. Sinds 1980 is dit de vierde 
keer dat de opbrengsten in de glastuinbouw hoger zijn dan de kosten. De invloed van de scha-
de als gevolg van de wateroverlast in september en oktober op de inkomensvorming van het 
gemiddelde bedrijfis beperkt. Voor individuele bedrijven kan de situatie uiteraard anders zijn. 
Voor de gehele glastuinbouw veranderen de opbrengsten per m2 glas naar verwachting 
niet veel; de prijzen stijgen met 2,5%, maar de aanvoer daalt met 3%. Dit laatste komt vooral 
door de matige weersomstandigheden van deze zomer. De opbrengsten per m2 komen hiermee 
uit op bijna ƒ 90,-. Voor wat betreft de kosten zijn er uiteenlopende ontwikkelingen. De rente-
kosten dalen opnieuw, maar de investeringen nemen toe: deze twee heffen elkaar op. Energie 
wordt iets goedkoper (1%) en het verbruik daalt ook licht (-1%). De arbeidskosten per uur stij-
gen naar verwachting 3%, terwijl de arbeidsinzet 1% afneemt. De overige kosten stijgen naar 
schatting 2% in prijs door de inflatie. De totale kosten stijgen met 1% tot bijna 89 gulden. 






































































Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf wordt in 1998 naar schatting 101 gulden aan 
opbrengsten per 100 gulden kosten gerealiseerd (tabel 5.5). In 1997 was dit 102 gulden op-
brengsten per 100 gulden kosten. Voor dien was het in 1987 en 1988 voor het laatst dat de 
glastuinbouw bedrijfseconomisch rendabel was. 
Het gemiddelde glassnijbloemenbedrijf doet het naar verwachting het best in 1998 en 
realiseert 104 gulden opbrengsten per 100 gulden kosten. Daarna volgt het gemiddelde pot-
plantenbedrijf met 102 gulden opbrengsten per 100 gulden kosten. Het glasgroentebedrijf doet 
het in vergelijking wat minder met 96 gulden opbrengst per 100 gulden kosten. Hierbij moet 
worden dat dit resultaat een gemiddelde betreft; per gewas en ook per bedrijf kan het behoor-
lijk afwijken. Zo komen paprikabedrij ven er een stuk beter uit dan komkommerbedrijven. 
















































































































Inkomensvorming en -besteding 
Verwacht wordt dit jaar voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf een gemiddelde arbeidsop-
brengst per ondernemer van 105.000 gulden (tabel 5.5). Het gemiddelde ondernemersinkomen 
bedraagt 110.000 gulden en het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 127.000 gulden. De 
spreiding van de inkomens is ook in 1998 groot (tabel 5.7). In de glasgroenteteelt zal de sprei-
ding iets lager zijn omdat de verschillen in opbrengsten tussen de belangrijkste producten 
tomaat, komkommer en paprika minder groot zullen zijn. Ook dit jaar wordt een stijging van 
de afdracht van belastingen verwacht in alle bedrijfstakken in de glastuinbouw. Dit vanwege 
de gunstige resultaten in 1997. 
In alle drie de glastuinbouwtakken blijft er in 1998 naar verwachting ruimte over voor 
besparingen (tabel 5.6). Op het gemiddelde glasgroentebedrijf bedragen deze per bedrijf 
31.000 gulden (in 1997 was dit nog 112.700 gulden), op het gemiddelde glassnijbloemenbe-
drijf 93.000 gulden (in 1997 was dit 47.700 gulden) en op het gemiddelde pot- en 
perkplantenbedrijf 91.000 gulden (in 1997: 107.900 gulden). Voor de glastuinbouw totaal ko-
men de besparingen uit op 71.000 gulden. Deze extra ruimte wordt op veel bedrijven gebruikt 
om te investeren in de toekomst en dat is duidelijk merkbaar: 'Kassenbouwers hebben het nog 
steeds erg druk.' 
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Figuur 5.1 Ontwikkeling opbrengst per 100 gulden kosten op glastuinbouwbedrijven 1980 - 1998 
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Tabel 5.6 Inkomen en inkomensbesteding op glastuinbouwbedrijven per bedrijf (x 1.000 gulden) 
Boekjaar Totaal 




























































































































































Figuur 5.2 Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer op glastuinbouwbedrijven 1980 -1998 
Tabel 5.7 Verdeling van de ondernemers naar gezinsinkomen uit bedrijf van de glastuinbouw 
Inkomen in guldens 
per ondernemer 
Minder dan 0 












































































































6.1 Opbrengsten en kosten 
Volgens de Landbouwtelling in 1998 is het landelijk areaal champignonteelt met ongeveer 2% 
afgenomen tot 980.000 m2. De productie per vierkante meter per jaar is ongeveer gelijk geble-
ven. Enerzijds is er een toename als gevolg van teeltverkorting en de doorgaande 
omschakeling van geënte naar doorgroeide compost. Een vijfwekenschema op bedrijven met 
mechanische oogst komt steeds vaker voor. Anderzijds hebben problemen in de productiviteit 
van de compost de toename van de productie afgeremd. De prijzen van champignons zijn met 
ongeveer 3% gestegen. De prijs van handmatig geoogste champignons zijn sterker toegenomen 
dan van machinaal geoogste champignons. Als gevolg hiervan stijgt de omzet met ongeveer 
3% perm2(tabel 6.1). 
De kosten zijn met ongeveer 2% per m2 gestegen. Door de teeltversnelling, de voort-
gaande omschakeling naar doorgroeide compost en een licht toegenomen vulgewicht is het 
volume compost per m2 gestegen met ongeveer 3%. Kleinere bedrijven, veelal met handmatige 
oogst, leggen echter in toenemende mate hun bedrijf in de zomer een periode stil. De prijs van 
compost is met ongeveer 1,5% gedaald. De arbeidskosten zijn met ongeveer 3% toegenomen. 
De arbeidsinzet is ongeveer gelijk gebleven. De arbeidskosten stegen daarnaast door de toege-
nomen loonkosten per uur. Verder dalen de rentekosten met 10% als gevolg van een lagere 
rentestand. De overige kosten voor duurzame productiemiddelen zijn ongeveer gelijk geble-
ven, evenals de kosten voor energie. Van de overige kosten zijn de kosten van loonwerk als 
gevolg van hogere kosten voor de afzet van champost toegenomen. 















































































In de internationale markt valt de verdere teruggang van de Franse productie op. De laat-
ste jaren stijgt de productie in Hongarije en Polen. De Nederlandse export van verse 
champignons liep behoorlijk. Vooral naar Groot-Brittannië werden meer champignons afgezet. 
Vermoedelijk is dat vooral te danken aan teeltproblemen in Ierland, de belangrijkste leveran-
cier op de Britse markt. 
6.2 Rentabiliteit en inkomen 
Omdat de opbrengsten iets sterker toenemen dan de kosten neemt de rentabiliteit toe van 92 
gulden opbrengsten per 100 gulden kosten in 1997 tot 93 gulden in 1998 (figuur 6.1). De lichte 
stijging die zich na 1996 heeft ingezet wordt daarmee voortgezet (tabel 6.2). Het gezinsinko-
men uit bedrijf per ondernemer neemt toe tot 70.000 gulden. Aangevuld met het inkomen van 
buiten het bedrijf is dat voldoende om de belastingen en de gezinsbestedingen te dekken. Per 
bedrijf resteert in 1998 dan ook 19.000 gulden aan besparingen per bedrijf (tabel 6.3). De 
spreiding van de inkomens zal vergelijkbaar zijn als in voorgaande jaren (tabel 6.4). 
x 1.000 gulden 
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Figuur 6.2 Ontwikkeling uitkomsten champignonbedrijven (1980-1998) 
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Tabel 6.2 Bedrijfsresultaten en inkomen op champignonbedrijven per ondernemer (x 1.000 gulden) 
Boekjaar 1998: 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte champignonteelt (m2) 
Sbe per bedrijf 






1997 (v) 92 












































































Tabel 6.4 Verdeling van de ondernemers naar gezinsinkomen uit bedrijf van de champignonteelt 
Inkomen in guldens 
Minder dan 0 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 - 75.000 
75.000 - 100.000 
100.000 -150.000 


































7. Tuinbouw in de open grond 
Dit hoofdstuk bevat een verkenning van de rentabiliteits- en inkomensontwikkeling van de 
tuinbouwsectoren opengrondsgroenteteelt, bloembollenteelt en fruitteelt. In deze sectoren 
wordt de opbrengst van de oogst van 1998 volledig toegerekend aan kalenderjaar 1998. Een 
groot gedeelte van de afzet en daarmee de prijsvorming van deze producten moet nog plaats-
vinden. De verkenning is daardoor meer kwalitatief van aard en geeft een beeld van de 
ontwikkelingen in 1998 per sector, en de consequenties daarvan voor de rentabiliteit en het 
inkomen. De uitkomsten zijn daarom omgeven door een grotere onzekerheidsmarge dan van 
de andere sectoren in de tuinbouw. Deze onzekerheid is dit jaar extra groot door de waterscha-
de en de vroege inval van de vorst. 
7.1 Groenteteelt in de open grond 
Opbrengsten 
Het areaal vollegrondsgroente is in 1998 ten opzichte van 1997 toegenomen met circa 1.600 
ha tot 46.300 ha. Met name de arealen van de kleinere gewassen, zoals andijvie, broccoli, kro-
ten, schorseneren en spinazie zijn procentueel gezien sterk toegenomen. Daarnaast is ook het 
areaal spruitkool en winterpeen relatief sterk toegenomen. Daartegenover staat een forse daling 
van het areaal tuinbonen (-26%). Voor de overige gewassen hebben zich in 1998 geen grote 
veranderingen in het areaal voorgedaan ten opzichte van 1997. 
De fysieke veilingaanvoer van de zomergroenten blijft dit jaar over de hele linie achter 
bij vorig jaar, met uitzondering van aardbeien en witlof. Ook geldt voor de meeste zomer-
groenten dat de middenprijs lager is dan in 1997. Met name de middenprijs voor ijsbergsla (-
22%) en witlof (-18%) is fors lager. De middenprijs voor bospeen en sperziebonen is daarente-
gen flink toegenomen. Gemiddeld zijn de geraamde totale opbrengsten per hectare van de 
geveilde zomergroenten 4 à 8% lager ten opzichte van 1997. 
Het afzetseizoen van wintergroenten is op het moment van deze verkenning net op gang 
gekomen en loopt door tot medio juni 1999. Mede vanwege de wateroverlast en mogelijke 
vorstschade in de komende winter is het daardoor moeilijk om een betrouwbare inschatting 
te maken van de totale geldopbrengsten. In Flevoland, West-Friesland en. op de Zuid-
Hollandse eilanden is een belangrijk deel van de oogst verloren door wateroverlast en vroege 
vorst. Bovendien is onduidelijk of dat deel van de oogst uit de gebieden met wateroverlast dat 
wel geoogst is aan kwaliteit heeft ingeboet waardoor eventuele bewaring onmogelijk is. In 
hoeverre tegemoet gekomen wordt aan de geldelijke opbrengstderving van het individuele 
vollegrondsgroentebedrijf met waterschade is afhankelijk van de schaderegeling die voor dit 
bedrijf van toepassing is. De verwachting is dat mede door de wateroverlast het totale aanbod 
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van wintergroenten lager is dan in het vorige afzetseizoen en dat de prijzen voor de winter-
groenten hierdoor mogelijk zullen aantrekken. 
Op basis van deze verwachte productie- en prijsontwikkelingen wordt verwacht dat de 
opbrengsten van het gemiddelde opengrondsgroentebedrijf zullen dalen ten opzichte van 1997. 
Hierbij is verondersteld dat de ontwikkelingen in aanbod en prijs van de groenten die via de 
veiling afgezet worden maatgevend zijn voor de groenten die op een andere wijze worden af-
gezet. 
Kosten 
De arbeidsinzet op het gemiddelde vollegrondsgroentebedrijf ligt al enkele jaren op hetzelfde 
niveau. Door de wateroverlast is de arbeidsinzet dit jaar bij een aantal wintergroenten toege-
nomen. De loonkosten per uur zijn in 1998 gestegen met circa 3%. Door de lagere productie 
zullen de afleverkosten voor het gemiddelde bedrijf dalen. 
De rentevoet voor zowel duurzame productiemiddelen als vlottende productiemiddelen 
is in 1998 gedaald. Het rentepercentage voor grond is niet veranderd. De inflatie is in 1998 
ongeveer 2%. Van de overige kosten wordt verwacht dat deze min of meer gelijk zijn aan vo-
rig jaar. Per hectare zullen de totale kosten licht toenemen. 
Bedrijfsuitkomsten 
Door de lagere opbrengsten en een lichte stijging van de totale kosten zullen de bedrijfsuit-
komsten in 1998 per saldo lager zijn dan in 1997. De verwachting is dat de rentabiliteit voor 
het gemiddelde vollegrondsgroentebedrijf uiteen zal lopen van 75 tot 85; ofwel per 100 gulden 
kosten wordt 75 à 85 gulden aan opbrengsten gerealiseerd. De opbrengst per 100 gulden kos-
ten bedroeg in 1995, 1996 en 1997 (gebaseerd op voorlopige uitkomsten) respectievelijk 79, 
84 en 85. Voor de vollegrondsgroentesector lijkt 1998 een matig jaar te worden. In welke rich-
ting de rentabiliteit (75 of 85) zich uiteindelijk zal ontwikkelen zal in belangrijke mate bepaald 
worden door de geldelijke opbrengsten van de wintergroenten en de uitwerking van de schade-
regeling voor de gebieden met wateroverlast. 
Door de lagere rentabiliteit zal het ondernemersinkomen per ondernemer dalen met circa 
17.000 gulden tot 22.000 gulden. Het gezinsinkomen uit bedrijf zal per ondernemer dalen tot 
ongeveer 40.000 gulden. Verwacht wordt dat de besparingen per bedrijf, 4.000 gulden in 1997, 
zullen omslaan in ontsparingen ter hoogte van circa 12.000 gulden per bedrijf. 
7.2 Bloembollenteelt 
Opbrengsten 
Het areaal bloembollen is in 1998 toegenomen met 8,5% tot een omvang van 21.355 ha. De 
uitbreiding heeft betrekking op alle belangrijke gewassen. De uitbreiding van de zomerbloeiers 
lelie en gladiool is groter dan van de voorjaarsbloeiers zoals tulp en narcis. 
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De prijs van bolgewassen is gedurende 1998 op een voor de bollenteler aanvaardbaar 
niveau terechtgekomen. De relatief hoge prijzen voor bolbloemen hebben een positieve ver-
wachting gewekt voor het komende broeiseizoen. Dit heeft zijn weerslag op de prijsvorming 
van bloembollen. Van de individuele gewassen valt op dat de lelie opmerkelijk snel uit het dal 
is gekomen. Er worden weer meerjarencontracten gesloten, wat wijst op meer evenwicht in 
de markt. Het gemiddelde prijsniveau ligt iets hoger dan verleden jaar. De prijsvorming van 
tulpen was vergelijkbaar met 1997. De prijs van irissen was behoorlijk goed. 
Evenals in 1997 heeft het groeiseizoen over het algemeen geleid tot een matige tot ge-
wone oogstomvang. Het natte weer heeft geleid tot een grote ziektedruk. Enkele korte droge 
perioden in mei hebben de groei van tulpen geremd. Irissen, hyacinten en narcissen sprongen 
er positief uit met een goede oogst. Bij de overige gewassen wordt gesproken van tekorten in 
'dikke maten'. Het grote probleem van 1998 is het rooien van de gewassen. Het rooien van tul-
pen verliep uiterst moeizaam vanwege het natte weer. Met name op kleigronden heeft het veel 
meer inspanning gekost om de bollen uit de grond te krijgen. Door het natte weer en de vertra-
ging van de oogst liet de kwaliteit van met name tulpen te wensen over. Bollen voor de 
droogverkoop zaten los in de huid en daarnaast is er meer 'zuur' in de bollen. 
De oogst van de zomerbloeiers is op het moment van deze verkenning nog in volle gang 
en uiterst ongewis. De vele regen heeft de spanning doen oplopen. De natte periode is gevolgd 
door een korte periode met matige vorst in november. De consequenties hiervan zijn op het 
moment van verkennen nog onbekend. Wel is duidelijk dat lelies schade hebben opgelopen. 
Daarnaast wordt gevreesd dat de nog te oogsten gladiolen (ongeveer de helft van het areaal) 
bevroren zijn. De schade kan verder oplopen wanneer de oogstomstandigheden slecht blijven, 
waardoor er verder uitstel plaatsvindt. Bij reeds geplante bollen kan ook schade ontstaan. Door 
zuurstoftekort kan de bol gaan rotten. 
Kosten 
De vele regen in 1998 werkt door in de kosten. Door de hogere ziektedruk is het verbruik van 
gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Daarnaast heeft de moeizame oogst voor hogere 
arbeidskosten gezorgd. De onderhoudskosten zijn toegenomen vanwege de zware omstandig-
heden waaronder gewerkt moest worden. Vanwege de vele tarra waren de spoelkosten hoger. 
Ook het planten verliep moeizamer. 
Het investeringsvolume is op peil gebleven. De rentekosten zijn gedaald vanwege een 
verder dalende rentestand. 
Bedrijfsuitkomsten 
Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de oogst van de zomerbloeiers is het voor 1998 
nog niet mogelijk een eenduidige raming van de rentabiliteit te geven. Valt de schade mee, dan 
is het de verwachting dat de licht toegenomen opbrengsten de toename van de kosten compen-
seren. De rentabiliteit komt dan uit op een vergelijkbaar niveau als in 1997. Verwacht wordt 
dat in 1997 per 100 gulden kosten ongeveer 95 gulden aan opbrengsten gerealiseerd worden. 
Het gezinsinkomen uit bedrijf komt dan uit op ongeveer 120.000 gulden per ondernemer. 
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Valt de schade tegen, dan kan de rentabiliteit in 1998 dalen naar 80 tot 90 gulden op-
brengsten per 100 gulden kosten. Dat betekent een daling van het gezinsinkomen uit bedrijf 
naar ongeveer 30.000 tot 70.000 gulden per ondernemer. Met name bedrijven die zomerbloei-
ers telen op zwaardere gronden zullen te maken krijgen met een aanzienlijk lager 
bedrijfsresultaat. Om besparingen te realiseren dient er minimaal 90 gulden aan opbrengsten 
per 100 gulden kosten gerealiseerd te worden. 
7.3 Fruitteelt 
Opbrengsten 
Het areaal appels, dat sinds 1992 een dalende tendens vertoont, is in 1998 verder afgenomen 
naar circa 14.700 ha. Dat is ten opzichte van 1997 een daling van 500 ha. Deze relatief sterke 
daling is vooral het gevolg van de Europese rooiregeling die begin 1998 van kracht werd. 
Daarentegen is het areaal appels jonger dan 1 jaar gestegen. Het areaal peren is in 1998 licht 
gedaald naar bijna 6.000 ha. 
De appeloogst in 1998 is groter dan in 1997. Geraamd wordt dat ten opzichte van vorig 
jaar ruim 8% meer appels geoogst zijn. De prijs van appels ligt aan het begin van het afzetsei-
zoen 1998/99 op een beduidend lager niveau dan het voorgaande seizoen. Als belangrijke 
oorzaken kunnen worden aangemerkt: 
het grote aanbod van klasse 2 en 3, als gevolg van forse hagelschade in een aantal gebie-
den. Dit grote aandeel klasse 2 en 3 verzwakt de concurrentiepositie ten opzichte van 
andere landen. Een groot deel hiervan is verkocht als industriefruit of via interventie uit 
de markt genomen; 
een sterk hogere productie in Duitsland (inclusief Streu-obst), het voor Nederland be-
langrijkste exportland; 
de momenteel geringe export naar Rusland. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de 
economische malaise maar ook door het (relatief) grote aanbod uit Polen. 
De stemming voor het gehele afzetseizoen is licht negatief ten opzichte van vorig jaar. 
Vooral het te verwachten relatief beperkte aanbod van kwalitatief goed fruit en de grote voor-
raden in Duitsland zullen een weerslag hebben op de prijs van appels. Gemiddeld (voor alle 
kwaliteitsklassen) wordt dan ook een 5 tot 10% lagere prijs voor appels geraamd. 
Voor peren wordt geschat dat de oogst 6% lager uitvalt dan vorig jaar. De afzet van pe-
ren verloopt tot nu toe redelijk voorspoedig. De verwachting is echter dat het gemiddelde 
prijsniveau van het afzetseizoen 1997/98 niet gehaald zal worden, mede gelet op de veel grote-
re voorraad peren in Italië. De prognose is dan ook dat gemiddeld een 10% lagere 
opbrengstprijs behaald zal worden. 
Op grond van deze prijs- en productieverwachtingen wordt in 1998 een omzetniveau 
voor het gemiddelde fruitteeltbedrijf geraamd dat 0 tot 5% lager ligt dan in 1997. Een deel van 
de daling in de opbrengstprijzen wordt gecompenseerd door een stijging van de totale kilo-
gramopbrengsten. Ook dit jaar zal de spreiding tussen bedrijven groot zijn. Evenals vorig jaar 
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zullen bedrijven met een relatief groot aandeel peren betere resultaten hebben. Bedrijven in 
gebieden met veel hagelschade zullen het aanzienlijk moeilijker hebben. 
Kosten 
De totale kosten per hectare zullen naar verwachting, bij gelijkblijvende bedrijfsgrootte, licht 
stijgen. Tegenover een daling van de rentekosten als gevolg van de lagere rentestand stijgen 
de kosten voor arbeid en afleveringskosten. Voor vreemde arbeid wordt in verband met het 
hogere productieniveau (3% gewogen voor appel en peer) een groter arbeidsvolume ingeschat 
van 1%. Hierbij wordt een stijging verwacht van de loonkosten per uur van 3%. Dit betekent 
dat de kosten voor vreemde arbeid per saldo met circa 4% zullen stijgen. Door de hogere pro-
ductie stijgen de afleveringskosten met circa 3%. 
Bedrijfsuitkomsten 
De opbrengst per ƒ 100,- kosten bedroeg in 1995,1996 en 1997 respectievelijk 88, 69 en 76(r). 
Met de verwachting van de lagere opbrengsten (-3%) en de iets hogere kosten (+1%) zullen 
de bedrijfsuitkomsten in 1998 ten opzichte van 1997 licht dalen. Mochten de prijzen zich gun-
stiger ontwikkelen, dan kunnen de bedrijfsuitkomsten gelijk blijven. Voor 1998 wordt 
verwacht dat de opbrengst per 100 gulden kosten tussen 72 en 78 gulden uitkomt. Het gezins-
inkomen uit bedrijf per ondernemer komt dan uit op 20.000 tot 40.000 gulden. Dit resulteert 
per bedrijf in een besparing van gemiddeld 15.000 gulden negatief tot 10.000 gulden positief. 
Gezien de bedrijfsresultaten van vorige jaren wordt, op basis van huidige indrukken, opnieuw 
een slecht jaar voor de Nederlandse fruitteelt verwacht. 
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8. Agrarische sector 
8.1 Productie en inkomen 
Areaal 
Nadat het totale areaal akkerbouwgewassen (exclusief groen voedergewassen) in 1997 nog met 
1,5% daalde,is in 1998 sprake van een iets grotere toename. De totale oppervlakte aardappelen 
blijft nagenoeg gelijk. Wel is er sprake van een verschuiving in de onderliggende arealen. Zo 
stijgt de oppervlakte consumptieaardappelen op zand- en veengrond sterk (+25%), terwijl de 
oppervlakte zetmeelaardappelen met 9% vermindert. Ook de oppervlakte zaaiuien is in 1998 
sterk toegenomen (+25%). Het areaal suikerbieten daalt met 1%. 
Het areaal groenvoedergewassen neemt sterk af (-5%). Deze oppervlakte, die overigens 
vrijwel geheel uit snij maïs bestaat, komt door deze afname weer onder het niveau van 1996 
uit. De oppervlakte grasland (blijvend en tijdelijk) blijft daarentegen in 1998 gelijk. 
De totale oppervlakte tuinbouwgewassen groeit in 1998 met 3,5%. Evenals in 1997 was 
dit het gevolg van een sterke toename van het areaal tuinbouw in de open grond. Het aantal 
hectares met groente in de open grond stijgt voor het tweede achtereenvolgende jaar met 3%. 
De oppervlakte fruit, die vanaf 1992 een geleidelijke afname laat zien, daalt in 1998 opnieuw 
met 2,5%. De oppervlakte bloembollen neemt evenals vorig jaar sterk toe. Het areaal boom-
kwekerijgewassen nam in 1997 al met 5% toe en groeit in 1998 nog eens zeer sterk (+10%). 
Het totale glasareaal neemt met 2,5% toe. De oppervlakte tomaten neemt, net als in 1997 
(+9%), ook in 1998 weer fors toe (+13%). 
Productievolume 
In 1997 nam de productie van de verschillende graansoorten met ongeveer 12% af. Voor 1998 
wordt een nagenoeg gelijkblijvende graanproductie geraamd. De gemiddelde opbrengst van 
wintertarwe ligt weliswaar met 8.000 kilogram per hectare zo'n 3% boven het gemiddelde van 
1997, maar toch 7% onder het gemiddelde van de voorafgaande 5 jaar. De geoogste hoeveel-
heid van zowel wintergerst als zomergerst geeft een forse daling te zien (-18%). In 1998 zijn 
de maanden september, oktober en november zijn zeer nat geweest. Als gevolg hiervan konden 
een aantal gewassen (met name aardappelen en suikerbieten) niet geoogst worden. Voor de 
aardappelen als geheel is in de raming rekening gehouden met een daling van de opbrengst met 
20%. Deze daling doet zich het sterkst voor bij de consumptieaardappelen (-30%). Ook bij de 
suikerbieten is in de raming gerekend met lagere opbrengsten (-15%) als gevolg van de water-
overlast. Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat het volume van de akkerbouw-
productie in 1998 ruim 10 % onder het niveau van vorig jaar ligt (tabel 8.1). 
Het volume van de tuinbouwproductie blijft in 1998 nagenoeg gelijk aan het niveau van 
1997. Nadat het volume in de twee hieraan voorgaande jaren was gedaald, vertoont de fruit-
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productie in 1998 een stijging (+5%). Deze toename komt geheel voor rekening van de appe-
len (+8%), terwijl voor peren een daling wordt geraamd (-6%). Ook bij de bloembollen is, als 
gevolg van een groter areaal, sprake van een toename van het volume. Hierbij is overigens nog 
geen rekening gehouden met eventueel niet te oogsten bollen als gevolg van de wateroverlast. 
De volume ontwikkelingen bij de groenten heffen elkaar op. De productie van groenten onder 
glas daalt met 4%, terwijl de productie van opengrondsgroenten en champignons respectieve-
lijk 3 en 2% hoger geraamd worden. De sierteeltproductie onder glas is in omvang in 1998 
ongeveer gelijk aan die in 1997. 
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a) Inclusief champignons; b) Inclusief schapen- en geitenhouderij enzovoort; c) Zonder rekening te houden met 
superheffing en vergoeding geschorste quota; d) De productiewaarde 1997 is exclusief de vergoedingen van in 
totaal circa 2,5 miljard gulden (zie tabel 8.2), die zijn verstrekt in het kader van de varkenspest. 
Bron: 1996 en 1997: CBS; 1998: raming LEI. 
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De hoeveelheid geproduceerde melk neemt dit kalenderjaar met 2% toe. Het aantal 
slachtingen van runderen vertoont in 1998 een forse daling (-7,5%). Het totale aanbod (inclu-
sief export en voorraadmutatie) van runderen loopt zelf met zo'n 10% terug. 
De situatie in de intensieve veehouderij wordt vooral bepaald door de naweeën van de 
varkenspest in 1997. Door de varkenspest was het totale volume van de varkenshouderij in 
1997 met 34% gedaald. Voor 1998 wordt een herstel van het volume met 45% geraamd. 
Hierin is ook het herstel van de varkensstapel meegenomen. Ook bij de andere onderdelen van 
de intensieve veehouderij was sprake van een toename van het volume. Deze toename varieer-
de van een 4% hogere productie van eieren tot een 1,5% hogere productie van kalfsvlees. 
Bovenstaande ontwikkelingen in de diverse sectoren zorgen uiteindelijk voor een stij-
ging van het productievolume van de Nederlandse land- en tuinbouw met ruim 4%. Grofweg 
kan gesteld worden dat het forse herstel van de productie in de varkenshouderij na de varkens-
pest voor een groot deel weer teniet wordt gedaan door de problemen in de akkerbouw als 
gevolg van de wateroverlast. 
Prijsvorming en productiewaarde 
Nadat de akkerbouwers in 1995 en 1996 met forse prijsdalingen waren geconfronteerd, nam 
de gemiddelde prijs voor akkerbouwproducten in 1997 met bijna 8% toe. Ook voor 1998 
wordt weer een forse toename van de gemiddelde prijs geraamd (+17%) (tabel 8.1). De graan-
prijs vertoont voor het tweede achtereenvolgende jaar een daling met zo'n 8%. Ten opzichte 
van 1996 is de graanprijs dus met ruim 16% gedaald. Omdat de oogst van aardappelen als ge-
volg van de wateroverlast moeizaam is verlopen worden zeer hoge prijzen betaald (+40%). 
Vooral de consumptieaardappelen zijn duur. Door de lagere oogst van fabrieksaardappelen en 
beperking van het areaal zal het zetmeelquotum niet volgemaakt worden. Dit betekent dat er 
net als in 1997 met een hogere prijs wordt gerekend (+7%). Ook voor uien wordt een lagere 
opbrengstprijs geraamd (-10%). Suikerbieten vertonen, net als in 1997, een toename van de 
opbrengstprijs. 
In de tuinbouwsector neemt de gemiddelde opbrengstprijs in 1998 met ruim 1% toe. Net 
als in 1997 hebben de goede exportmogelijkheden van producten uit de sierteeltsector een po-
sitief effect op de prijzen in deze tak. De prijzen voor zowel snijbloemen als pot- en 
perkplanten zullen naar verwachting met respectievelijk 8% en 1% toenemen. Ten opzichte 
van 1996 zijn de gemiddelde opbrengstprijzen in de sierteeltsector dan met ruim 11% toege-
nomen. Voor groenten en fruit staan de prijzen onder druk. Appelen worden 7% goedkoper 
en peren zelfs 10%. De prijzen voor glasgroenten dalen in 1998 met circa 3%; een nog sterkere 
prijsdaling geldt voor de groenten in de open grond. Voor champignons worden net als in 1997 
hogere prijzen genoteerd. De bloembollensector had in 1997 nog te maken met dalende prijzen 
(- 8%). Voor 1998 wordt enig herstel van de prijs geraamd (+5%). 
De rundveehouderij sector geeft in het algemeen een positief beeld qua prijsvorming. De 
prijs van rundvlees nam, bij een sterk dalend volume, met 1% toe. Opvallend was de sterke 
prijsstijging van de melk (+6%) die er voor een zeer groot deel aan bijdroeg dat de gemiddelde 
opbrengstprijs in de rundveehouderij in 1998 met ruim 4,5% is gestegen. 
Voor de intensieve veehouderij het beeld er geheel anders uit. Hier zijn met uitzondering 
van de vleeskalverenhouderij, fors lagere prijzen gerealiseerd. De eierprijzen dalen aanzienlijk 
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(-18%) in 1998, na ook al in 1997 een daling te hebben ondergaan. Ook het pluimveevlees is 
met een afname van 8% weer terug op het prijsniveau van 1996. De varkenspest van 1997 in 
Nederland heeft ook buiten de grenzen haar effect niet gemist. In omringende landen is fors 
gereageerd op de teruggang van het aanbod van Nederlandse varkens en vooral biggen. Per 
saldo bleek in de Europese Unie het aanbod van varkens in 1997 slechts 1 % kleiner te zijn. De 
uitbreiding van de varkensstapel in de meeste andere landen van de Europese Unie en het her-
stel in Nederland heeft volgens de augustus-telling 1998 geleid tot een toename met bijna 4%. 
In 1998 werden als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen extreem lage opbrengstprijzen 
gerealiseerd. De gemiddelde varkensprijs daalde in Nederland met 34% tot het naoorlogse 
dieptepunt van iets meer dan twee gulden. Verwacht wordt dat het EU-varkensaanbod in 1999 
uiteindelijk nog boven het niveau van 1998 zal uitkomen, ondanks de teruggang in Nederland 
als gevolg van de herstructurering. Voor de eerste maanden wordt dan ook geen echt herstel 
van de prijzen verwacht. 
Bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat het gemiddelde prijsniveau van de Ne-
derlandse land- en tuinbouw in 1998 ruim 2% lager is dan in het voorafgaande jaar. In 1997 
was er nog sprake van een toename met 4%. In samenhang met het, vooral als gevolg van het 
herstel in de varkenshouderij, gestegen volume stijgt de brutoproductiewaarde van de agrari-
sche sector met bijna 2%. De daling van de productiewaarde in de intensieve veehouderij 
wordt dus meer dan volledig gecompenseerd door de toename van de productiewaarde in de 
andere sectoren. Gemeten naar productiewaarde blijft de tuinbouwsector, als de veehouderij 
wordt onderscheiden in een extensieve en intensieve veehouderij, verreweg de belangrijkste 
sector. Het aandeel van de tuinbouw in de productiewaarde van de totale agrarische sector be-
draagt in 1998 ruim 40%. 
8.2 Toegevoegde waarde en inkomen 
Productiemiddelen 
De hoeveelheid veevoeders die in 1998 in de Nederlandse veehouderij is gebruikt, wordt circa 
2% lager geraamd dan in 1997. Vooral het verbruik van varkensvoeders komt in 1998 lager 
uit. Door de varkenspest van 1997 was voor een groot aantal bedrijven met varkens sprake van 
een vervoersverbod. Op deze bedrijven zijn de varkens gemiddeld genomen langer aangehou-
den en langer gevoerd voordat tot opkoop werd overgegaan. Hier komt nog bij dat er de eerste 
maanden van 1998 nog sprake was van leegstand. Net als in 1997 is het verbruik van rundvee-
voeders gedaald. In 1997 was de goede ruwvoersituatie hiervan de belangrijkste oorzaak. Voor 
1998 speelt de afname van de totale rundveestapel een belangrijke rol. De uitbreiding van het 
productievolume in de overige dierlijke sectoren zorgde hier voor een toename in het veevoer-
verbruik. De totale waarde van de veevoerkosten neemt, onder invloed van gemiddeld 6% 
lagere prijzen, verder af. In 1996 bedroegen de veevoerkosten nog ruim 7,5 miljard gulden, 
terwijl ze in 1998 tot 6,8 miljard gulden zijn gedaald (tabel 8.2). 
De op een na grootste kostenpost van de land- en tuinbouw is die van de 'diensten'. Deze 
post is zeer heterogeen en omvat onder meer de kosten van diensten voor bedrijfsverzorging, 
reparatie, onderhoud en dergelijke. Ook is een deel van het loonwerk in deze post opgenomen. 
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De prijsontwikkeling binnen deze groep zal zich naar verwachting evenredig ontwikkelen met 
de inflatie in 1998. Het volume wordt gelijk verondersteld. 
De hoeveelheid verbruikte energie neemt in 1998 volgens de raming af. De afzet van 
aardgas naar de glastuinbouw zal toch nog kleiner zijn dan het voorgaande jaar, toen het ver-
bruik door de relatief zachte winter ook al niet hoog was. De prijzen zullen naar verwachting 
iets afnemen, voornamelijk olie wordt goedkoper. Daarmee komt er een eind aan drie achter-
eenvolgende jaren van sterk stijgende energieprijzen. De totale energiekosten worden zo'n 4% 
lager geraamd. Het verbruik van kunstmest zal zich naar verwachting stabiliseren. De prijzen 
voor de diverse kunstmeststoffen liggen op een duidelijk lager niveau dan in 1997. Hiermee 
dalen ze voor het tweede achtereenvolgende jaar en is de kunstmestprijs weer bijna terug op 
het niveau van 1995. 
De geschetste ontwikkelingen leiden er uiteindelijk toe dat de totale waarde van aange-
kochte diensten en goederen met ruim 3% zal afnemen. Dit wordt gerealiseerd door een lager 
volume en lagere prijzen. De geraamde prijsdaling van de aangekochte goederen is nagenoeg 
gelijk aan die van de opbrengstprijzen, zodat er slechts sprake is van een zeer geringe ruilvoet-
verslechtering. 
Toegevoegde waarde en resterend inkomen 
Ondanks de nagenoeg gelijkblijvende prijsverhouding tussen de opbrengsten en de kosten 
heeft de toename in het productievolume er voor gezorgd, dat de bruto toegevoegde waarde 
zich in 1998 met ruim 1 miljard gulden (+7%) verbetert ten opzichte van het voorgaande jaar 
(tabel 8.2). Het totaal van de afschrijvingen is voor 1998 gelijk gehouden aan het niveau van 
1997. 
Het totale investeringsniveau in de land- en tuinbouw zal dit jaar, bij overigens een lage 
rentestand, ongeveer gelijk zijn aan dat in 1997. Een groei van de investeringen in 1998 doet 
zich met name voor in de glastuinbouw. Deze stijging heeft te maken met de relatief hoge in-
komens dit jaar en vorig jaar. Daarnaast is de toename in de investeringen in de glastuinbouw 
ook het gevolg van het beleid gericht op herstructurering van de sector. Er wordt aanzienlijk 
meer geïnvesteerd in de bouw van kassen. Voor de intensieve veehouderij geldt dat de investe-
ringen dit jaar waarschijnlijk eerder zijn gedaald dan toegenomen. De varkenshouderij heeft 
naast de varkenspest en de verandering van het beleid met name te maken met een forse daling 
van de opbrengstprijzen. Dit leidt op veel bedrijven tot grote financiële problemen. Hierdoor 
kunnen geplande investeringen in nieuwbouw, renovatie en aanpassingen in stallen, welke on-
der meer gericht zijn op de overgang naar groepshuisvesting, geen doorgang vinden. Door de 
prijsdaling in de varkenssector zijn ook de prijzen van varkensrechten gedaald. Het investe-
ringsniveau in de pluimveehouderij, dat eerder hoger leek uit te komen, wordt negatief 
beïnvloed door het overheidsbesluit om geen verdere groei toe te staan. De omvang van de 
investeringen in de akkerbouw en de melkveehouderij laat in 1998/99 onder invloed van de 
inkomensverbetering in het voorgaande jaar een beperkte stijging zien. 
De productiegebonden belastingen bestaan hoofdzakelijk uit waterschapslasten, land-
bouwschapsheffingen, motorrijtuigenbelasting en mestheffingen. In 1998 nemen deze 
heffingen licht af. Terwijl alle heffingen stijgen wordt de af te dragen PBO-heffing ruim 20 
miljoen gulden lager geraamd. De opgelegde heffingen in het kader van markt- en prijsbeleid 
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worden bepaald door de af te dragen superheffing. Hoewel de melkproductie over het gehele 
jaar 1998 met 2% is gestegen wordt, voor de af te dragen superheffing meer dan een halvering 
geraamd. Deze op het eerste gezicht tegenstrijdige ontwikkeling is te verklaren uit het feit dat 
de superheffing wordt berekend over een boekjaar. 
Tabel 8.2 Raming toegevoei 
Totale brutoproductie 
Aangekochte goederen 
en diensten a) 
Waaronder: 
- veevoeder 
- diensten, onderhoud, enz. 
- energie 
- kunstmest 
gde waarde agrarische sector 
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- vergoedingen varkenspest 
- vergoedingen waterschade 
Netto toegevoegde waarde 




























12.394 14.473 13.392 92,5 
a) Inclusief handelsmarges; b) Onder meer PBO-heffingen, zuiveringslasten; c) Superheffing op melk; d) Vergoe-
ding geschorste melkquota, uitbetaling niet bestede gelden opkoopregeling melkquota, braaklegpremies, 
ooipremies, premies rundvleesproducenten, compensatie in verband met BSE, vergoeding vernietiging kalveren 
en uitbetaling agrimonetaire compensatie. 
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De premies samenhangend met het markt- en prijsbeleid namen in 1997 sterk af als ge-
volg van een vrijwel wegvallen van de compensatie voor geschorste melkquota, terwijl ook 
de overige compensaties in de veehouderij over het algemeen een daling lieten zien. Voor 
1998 wordt opnieuw een forse daling geraamd. Deze afname komt dit maal vrijwel volledig 
voor rekening van het grotendeels wegvallen van de BSE-utkering. Om de vergoedingen die 
in het kader van de varkenspest en de waterschade uit de verschillende jaarreeksen te houden 
zijn deze hier apart opgevoerd. In 1997 kwam het bedrag dat in het kader van de verschillende 
regelingen werd uitbetaald aan de varkenshouders op circa 2,5 miljard gulden uit. Voor 1998 
wordt nog 100 miljoen gulden in de raming opgenomen. Daarnaast wordt voor 1998 125 mil-
joen gulden aan uitbetaalde voorschotten in verband met de waterschade opgenomen. 
Gevolg van de ontwikkeling in de betaalde en uitbetaalde premies is dat de nominale 
netto toegevoegde waarde in 1997 naar verwachting met bijna 7,5% zal afnemen tot 13,4 mil-
jard gulden. Dit staat dus haaks op de ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde. Het 
wegvallen van de vergoedingen in het kader van de varkenspest spelen hierin een belangrijke 
rol. Rekening houdend met een inflatie van ongeveer 2% enerzijds en een lichte toename van 
het totale arbeidsvolume anderzijds, leidt dit tot een afname van de reële toegevoegde waarde 
per arbeidskracht met ruim 9% (tabel 8.3). 
Tabel 8.3 Ontwikkeling netto toegevoegde waarde en resterend inkomen 
Netto toegevoegde 
waarde 
Betaalde loonkosten a) 
Betaalde rente en 
(netto)pacht b) 
Resterend inkomen b) 
Netto toegevoegde 
waarde, reëel 
Idem, per arbeidskracht b) 
Totaal resterend 
inkomen, reëel 















































































a) Bron: CBS; b) Schatting LEI. 
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Uit de netto toegevoegde waarde moet ook het loon van de werknemers, de rente voor 
geleend vermogen en pacht worden betaald. In 1998 gaat het om een totaal bedrag van ruim 
5,6 miljard gulden. Het bedrag aan uitbetaalde lonen zal, vooral als gevolg van gestegen CAO-
lonen en een toename in het aantal niet-gezinsarbeidskrachten, ruim 7% hoger zijn dan in 
1997. Het bedrag aan betaalde rente zal voor het zesde achtereenvolgende jaar dalen. Opnieuw 
is de lage rentestand hiervan de belangrijkste oorzaak. Aan pacht zal meer worden betaald. 
De netto toegevoegde waarde verminderd met de betaalde factorkosten geeft het reste-
rend inkomen van de agrarische gezinnen. Aangezien het bedrag van de betaalde factorkosten 
in 1998 in vergelijking met het voorafgaande jaar gelijk is gebleven is de afname van het reste-
rend inkomend procentueel gezien veel groter dan die van de netto toegevoegde waarde. 
Rekening houdend met inflatie en een vermindering van het aantal bedrijven neemt de koop-
kracht van het bedrijfsinkomen van het gemiddelde boeren- en tuindersgezin in 1998 met zo'n 
9% af, ten opzichte van het relatief gunstige jaar 1997. Zoals in voorgaande hoofdstukken is 
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Figuur 8.1 De ontwikkeling van het resterende inkomen per bedrijf in constante guldens, 1982-1998 (1987-
1989=100) 
8.3 Ontwikkeling van agrarisch inkomen en inkomen in het midden- en kleinbedrijf 
In deze paragraaf wordt in het kort de vergelijking tussen het gemiddelde inkomen van een 
zelfstandige in het midden- en kleinbedrijf en het inkomen per ondernemer in de land- en tuin-
bouw beschreven. De gegevens voor het MKB hebben alleen betrekking op bedrijven met 
minder dan 10 werknemers. 
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Het gemiddeld brutototaalinkomen van zelfstandigen in het MKB wordt voor ongeveer 
90% bepaald uit de winst uit de ondernemingen. Het winstinkomen wordt voor drie verschil-
lende doelen gebruikt: consumeren (het levensonderhoud van het huishouden), reserveren 
(handhaving en schepping van het eigen ondernemingsvermogen) en investeren. De cijfers 
over winstinkomen zijn door het EIM gecorrigeerd ten opzichte van voorgaande jaren als ge-
volg van nieuw verkregen inzichten in de samenstelling van de groep ondernemers. Deze winst 
bedroeg volgens het ELM (EM, 1998) in 1997 gemiddeld bijna 52.000 gulden. De winst zal 
in 1998 naar verwachting met 3,5% stijgen. Door een kleiner afzetvolume en hogere lonen 
wordt verwacht dat de winst in 1999 minder sterk zal stijgen. 
De winst uit onderneming per zelfstandige in het MKB is vergelijkbaar met het kengetal 
resterend inkomen per ondernemer in de land- en tuinbouw. De ontwikkeling van de inkomens 
in het midden- en kleinbedrijf geven gedurende een groot aantal jaren een continu stijgende 
lijn te zien. Anders dan in de landbouw is er geen sprake van sterke prijs- en volumemutaties. 
De ontwikkeling in de land- en tuinbouw toont dan ook een minder stabiel beeld (figuur 8.2).. 
De beginjaren negentig gaven voor de land- en tuinbouw een tegengesteld beeld te zien 
in vergelijking met het MKB. In het MKB vertoonden de inkomens nog steeds een stijging, 
terwijl de inkomens in de land- en tuinbouw, vooral als gevolg van mindere prijzen, daalden. 
Vanaf 1993 lijkt er weer sprake te zijn van een trendmatige stijging in het inkomen in de land-
en tuinbouw vergelijkbaar met die in het MKB. De invloed van externe factoren op de land-
bouwproductie heeft wel als gevolg dat de prijsfluctuaties van jaar op jaar grotere 
schommelingen vertonen dan die in het midden- en kleinbedrijf. 
x 1.000 gulden 
80 r 
MKB land-en tuinbouw 
Figuur 8.2 De nominale inkomensontwikkeling in de land- en tuinbouw en het MKB 
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8.4 Agrarische inkomens in Europees perspectief 
Op basis van de eerste ramingen van EUROSTAT wordt hier een beschrijving gegeven van 
de veranderingen van de agrarische inkomens in de EU-lidstaten. Als kengetal voor deze 
verandering wordt door EUROSTAT de reële netto toegevoegde waarde per arbeidskracht 
gegeven, waarbij het arbeidsvolume betrekking heeft op alle arbeid, zowel gezinsarbeid als 
betaald personeel. 
De reële netto toegevoegde waarde per arbeidskracht daalt in 1998 gemiddeld in de EU-
15 met bijna 4%. Ook in 1997 was dit kengetal in de EU-15 al met 3% gedaald. Alleen in 
Zweden (+9%), Duitsland (44%) en Luxemburg (+2%) was in 1998 sprake van een positieve 
inkomensontwikkeling. 
De netto toegevoegde waarde daalt in 1998 het sterkst in Denemarken (-22,3%), het Verenigd 
Koninkrijk (-15,5%), Portugal (-12%) en België (-9,7%). In Portugal en het Verenigd Konink-
rijk is de netto toegevoegde in twee jaar tijd met respectievelijk 24% en 35% gedaald. Voor 
Nederland komt de toegevoegde waarde bijna 7% lager uit dan in 1997. Ook het totale ar-
beidsvolume in de EU-15 nam in 1998 met circa 1,5% af. Dat is in vergelijking met 
voorgaande jaren een kleine afname van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw. Deze 
beperkte daling is mede veroorzaakt door een lichte toename van de hoeveelheid arbeid in 
Spanje en Nederland. Vooral de ontwikkeling in Spanje is van invloed op het gemiddelde van 
de EU omdat dit land een groot aandeel in het totale arbeidsvolume binnen de Europese Unie 
heeft. Net als in Nederland, wordt ook in Spanje een verschuiving gesignaleerd van gezinsar-
beidskrachten naar niet-gezinsarbeidskrachten. In Duitsland is de afname van de 
werkgelegenheid het sterkst (-4%). De ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde per ar-
beidskracht verschilt per lidstaat. Het productiepakket in de diverse lidstaten is hierop mede 
van invloed. Zo heeft de daling van de graanprijzen in de Zuidelijke landen van de Unie meer 
invloed dan in de lidstaten waar de graanproductie slechts een beperkt deel van het totale pro-
ductievolume omvat. De daling in de varkensvleesproductie in Nederland in 1997 als gevolg 
van de varkenspest heeft in Europees verband slechts geleid tot een zeer beperkte daling van 
het aanbod (-0,5%). Voor geheel 1998 wordt een groei van het totale varkensaanbod in de EU 
verwacht van 6,4%. Van deze groei is bijna 40% toe te schrijven aan het herstel van het Ne-
derlandse aanbod. Met name het derde kwartaal van 1998 werd gekenmerkt door een zeer 
sterke toename van het varkensaanbod. De belangrijkste stijgingen deden zich voor in Dene-
marken (+10,4%), Ierland (+9,7%), Spanje (+8,6%), België (+5,8%), Frankrijk (+5,7%), 
Oostenrijk (+5,1%) en Duitsland (+4,7%). De toename van het varkensaanbod heeft in de ge-
hele EU geleid tot lagere varkensprijzen. In België en Denemarken is het aandeel van de 
varkensproductie in de totale productiewaarde respectievelijk 21% en 31%. De daling van de 
netto toegevoegde waarde in deze landen is dan ook vrijwel volledig toe te schrijven aan de 
sterke afname van de varkensprijs. In Portugal is de toegevoegde waarde vooral gedaald als 
gevolg van een lagere plantaardige productie (-20%). Met name de oogst van fruit en groenten 
kwam lager uit. De daling van 15,5% in het Verenigd Koninkrijk hangt samen met verminder-
de opbrengstprijzen voor alle dierlijke producten. Binnen de EU was er in 1998 alleen in 
Zweden sprake van een belangrijke toename (+7%) van de netto toegevoegde waarde. De to-
tale productiewaarde daalde wel, maar is meer dan volledig gecompenseerd door de toename 
van de subsidies. 
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Bijlage 1 Toelichting op indicatoren 
Opbrengst per f 100,- kosten 
Het totaal van de opbrengsten die per ƒ 100,- kosten wordt gerealiseerd. De kosten zijn inclu-
sief berekende kosten voor de onbetaalde arbeids- en vermogenskosten van het gezin. Een 
beloning voor bedrijfsleiding is echter niet in de kosten opgenomen. Voor akkerbouw- en vee-
houderijbedrijven worden de kosten op pachtbasis berekend. 
Nettobedrijfsresultaat 
Het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. De kosten zijn inclusief bere-
kende kosten. 
Pachtbasis (pb) 
Uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van akkerbouw- en veehouderijbedrijven, 
waarbij voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhouding) een 
brutopacht in rekening is gebracht zoals die geldt voor vergelijkbare pachtbedrijven. 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer 
Beloning die de ondernemer realiseert voor de inzet van zijn arbeid, de bedrijfsleiding en voor 
het gelopen ondernemersrisico. 
Ondernemersinkomen 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer vermeerdert met de vergoeding voor eigen (be-
drijfsvermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten. 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Beloning die het ondernemersgezin realiseert voor de inzet van arbeid, management en vermo-
gen in het bedrijf en voor het gelopen ondernemersrisico. Berekend als het ondernemers-
inkomen plus het berekend loon van meewerkende gezinsleden. 
Totaal gezinsinkomen 
Gezinsinkomen uit bedrijf plus het inkomen van buiten het bedrijf van de ondernemer en zijn 
echtgenote. 
Besteedbaar inkomen voor gezin en bedrijf 
Totaal gezinsinkomen minus betaalde persoonlijke belastingen. 
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Besparingen 
Het deel van het inkomen dat niet in het huishouden is besteed en aan het eigen vermogen 
wordt toegevoegd. Bij negatieve bedragen: de onttrekking aan het eigen vermogen voor het 
doen van gezinsbestedingen en/of het dekken van tekorten in de bedrijfsexploitatie. 
Factorkosten 
Kosten (beloningsaanspraken) van de productiefactoren arbeid en vermogen. In deze kosten 
is geen vergoeding begrepen voor bedrijfsleiding. 
Non-factorkosten 
Kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het productieproces 
zijn aangewend (inclusief afschrijvingen). 
Netto toegevoegde waarde (sectorinkomen) 
De opbrengstwaarde van de productie minus de non-factorkosten. 
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Prijsontwikkeling van enkele belangrijke productiemiddelen (mutaties in procenten per jaar) voor 
akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
Arbeid Werk-








































a) CAO-loon en premies sociale verzekeringen; b) Afschrijving, rente, onderhoud, brandstoffen en smeermidde-
len; c) Op pachtbasis en inclusief kosten grond en gebouwen voor rekening van pachter (pachtersinvesteringen, 
onderhoudskosten); d) Berekende rentevoet volgens LEI-uitgangspunten; e) Consumentenprijsindex van alle 


























































Bijlage 3 Aanvullende gegevens melkveehouderij 
Tabel B3.1 Invloed in guldens per procent prijswijziging op de arbeidsopbrengst per ondernemer op melkvee-
bedrijven in 1998/99 
Producten 
Melk 


























































































































Bijlage 4 Aanvullende gegevens intensieve veehouderij 
























































































































































Tabel B4.3 Invloed in guldens per procent prijswijziging op de arbeidsopbrengst per ondernemer op varkens-
















































Bijlage 5 Aanvullende gegevens akkerbouw 
Tabel B5.1 Invloed in guldens per procent prijswijziging op de 














































































































































Invloed 10% groter areaal met waterschade en vergoeding 
Waterschade -2.685 -3.082 -3.156 -3.130 
-3.086 -2.980 -1.465 
Invloed 10% groter areaal met waterschade zonder vergoeding 
Waterschade -5.087 -5.961 -5.894 -5.943 -6.767 -4.770 -1.888 
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Bijlage 6 Aanvullende gegevens glastuinbouw en 
champignonteelt 





















































































































































Bijlage 7 Translation of table and figure headings 
Table 2.1 Development of the number of milk production farms: smaller extensive and in-
tensive; larger extensive and intensive 
Table 2.2 Development of kg concentrate per cow, kg nitrogen (from fertilizer) per ha grass-
land, dairy cows and kg milk per ha feed crops and grassland on milk production 
farms 
Table 2.3 Development of prices of concentrates milk, and cattle on larger milk production 
farms 
Table 2.4 Returns and costs per 100 kg milk on milk production farms: smaller extensive and 
intensive; larger extensive and intensive 
Table 2.5 Farm results and farm income on milk production farms per entrepreneur (output 
per ƒ 100.- costs, labour income, entrepreneurial income and family farm income 
(x ƒ 1,000.- per entrepreneur); average; smaller and larger; extensive and intensive 
farms 
Table 2.6 Dispersion of family farm income per entrepreneur on milk production farms 
Table 2.7 Income statement on milk production farms per farm (total family income, taxes 
paid, disposable income, total family consumption and current savings); see 2.4 
Table 2.8 Structure of male beef production in the Netherlands 
Table 2.9 Development of prices of cattle and feed in male beef production 
Table 2.10 Returns, direct costs and margin (per animal) on farms with steers 
Table 2.11 Returns and costs per farm and income per entrepreneur on farms with more than 
75 steers 
Table 2.12 Structure of sheep production in the Netherlands 
Table 2.13 Returns, direct costs and margins (per animal) on farms with more than 25 ewes 
Table 2.14 Development of prices of fattened calves, young calves and milk powder (feed) 
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Table 2.15 Development of margin per fattened calf in guilders 
Figure 2.1 Results on milk production farms: returns per ƒ 100.- costs, family farm income 
and savings (x ƒ 1.000.-) 
Table 3.1 Indicators of developments on farms with sows (per sow per year: returns, costs 
(minus labour), labour income, number of litters; price of concentrate, price per 
piglet) 
Table 3.2 Indicators of developments on farms with fattening pigs (per fattening pig per year: 
returns, costs (minus labour), labour income; kg of concentrate per kg growth, 
price of concentrate, output price per kg slaughtered weight) 
Table 3.3 Indicators of developments on farms with laying hens (per laying hen per year: 
returns, costs (minus labour), labour income; price of concentrates, eggs per laying 
hen, egg price) 
Table 3.4 Indicators of developments on farms with broilers (per 1,000 kg live weight: re-
turns, costs (minus labour), labour income; price of concentrate, live weight (gr.), 
kg concentrate per kg live weight) 
Table 3.5 Farm results and farm income on farms with sows, other pig farms and poultry 
farms per entrepreneur (see table 2.5) 
Table 3.6 Income statement on pig and poultry farms per farm (see table 2.7) 
Figure 3.1 Development of prices and costs per kg pig meat 
Figure 3.2 Family farm income on farms with sows, fattening pigs and laying hens (x ƒ 
1,000.-) 
Table 4.1 Development of the yields (1,000 kg/ha) of some important cash crops on larger 
arable farms (winter wheat, spring barley, ware potatoes, seed potatoes, starch po-
tatoes, sugar beets, spring-sown onions) 
Table 4.2 Development of the prices (guilders/100 kg, sugar beets: guilders/ton) of some im-
portant cash crops on larger arable farms (see table 4.1) 
Table 4.3 Farm results and farm income on arable farms per entrepreneur (per region) (see 
table 2.5) 
Table 4.4 Dispersion of incomes on arable farms (see table 2.6) 
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Table 4.5 Income statement on arable farms per farm (see table 2.7) 
Figure 4.1 See figure 2.1, results on arable farms 
Table 5.1 Output and costs in guilders per m area of glass of glasshouse holdings with 
mainly vegetables (output, costs: interest and depreciation, fuel, labour, other 
costs, total costs; net result) 
Table 5.2 Output and costs in guilders per m2 area of glass of glasshouse holdings with 
mainly cutflowers (see table 5.1) 
Output and costs in guilders pe 
mainly potplants (see table 5.1) 
Table 5.3 r m2 area of glass of glasshouse holdings with 
Table 5.4 Output and costs in guilders per m glass of area of glasshouse holdings with horti-
culture (see table 5.1) 
Table 5.5 Farm results and farm income on glasshouse holdings in horticulture per entrepre-
neur (per farm type) (see table 2.5) 
Table 5.6 Income statement on glasshouse holdings with horticulture per entrepreneur (see 
table 2.7) 
Table 5.7 Dispersion of incomes in the glass house sector (see table 2.6) 
Figure 5.1 Returns per ƒ 100.- costs on glasshouse holdings with vegetables, cut flowers and 
pot plants 
ry 
Table 6.1 Output and costs in guilders per m area of mushroom growers (output, costs: in-
terest and depreciation, fuel, labour, compost, other costs, total costs; net result) 
Table 6.2 Farm results and farm income of mushroom growers per entrepreneur (see table 
2.5) 
Table 6.3 Income statement of mushroom growers per entrepreneur (see table 2.7) 
Figure 6.1 See figure 2.1, results on mushroom farms 
Table 8.1 Gross production value of the agriculture and horticulture sector (min. NLG) (ar-
able products: cereals, potatoes, sugar beets, onions; horticultural products: fresh 
vegetables, fresh fruit, flowers and plants, bulbs, tree nursery; cattle: meat, milk; 
intensive livestock: calves, pigs, broilers, eggs) 
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Table 8.2 Estimate of net value added in the agriculture and horticulture in 1993 
Table 8.3 Development net value added and income (min. NLG.: net value added, wages 
paid, interest paid, remaining income; indexes: net value added, net value added 
per labourer, remaining income, remaining income per holding) 
Figure 8.1 Development of remaining income per farm in constant guilders, 1992-1997 
(1987-1989=100) 
Figure 8.2 Development of income in agriculture compared with small and medium-size 
holdings outside agriculture 1987-1997 
Table B2.1 Development of prices for some important inputs (changes in % per year) (labour, 
machinery, contract work, land and buildings, interest, inflation) 
Table B2.2 Prices and development of prices (in % per year) of fertilizers (N, P2O5 and K2O) 
Table B3.1 Influence of one percent change of price on the labour income per entrepreneur on 
milk production farms (products: milk, meat, pigs; inputs: labour, machinery, 
contractors, concentrates cattle, roughage, concentrates pigs, nitrate, land and 
buildings) 
Table B3.2 Changes of volume and prices in % compared to previous year on milk production 
farms (prices of products, prices of inputs, gross productivity, production costs per 
quantity of output, output/input rate) 
Table B4.1 Changes of volume and prices in % compared to previous year on farms with sows 
and on farms with fattening pigs (see table B3.2) 
Table B4.2 Changes of volume and prices in % compared to previous year on farms with lay-
ing hens and on farms with broilers (see table B3.2) 
Table B4.3 Influence of one percent change of price on the labour income per entrepreneur on 
farms with sows, other pig farms and poultry farms (products: fattening pigs, pig-
lets (breeding farms), broilers, eggs; inputs: labour, machinery, concentrates pigs, 
concentrates laying hens, concentrates broilers, piglets (fattening farms), land and 
buildings) 
Table B5.1 Influence of one percent change of price on the labour income per entrepreneur on 
arable farms (products: see table 4.1; inputs: labour, machinery, contractors, 
chemicals, seeds and plants, nitrate, phosphate, land and buildings) 
100 
Table B5.2 Changes of volume and prices in % compared to previous year on larger arable 
farms (see table B3.2) 
Table B6.1 Changes of volume and prices in % compared to previous year on glasshouse 
holdings and of mushroom growers (see table B3.2) 
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